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              1 Johdanto  
  
 
Pro gradu -työni aiheena ovat virkatekstit, tarkemmin sanoen toimeentulotuki-
päätökset. Tutkimukseni on osa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Teks-
tualisoituva julkishallinto -hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää, miten 
julkishallinnon lisääntyneet tekstityöt vaikuttavat tekstien laatuun ja tuotantoon. 
Julkishallinnon tekstejä on tärkeä tutkia, sillä kyseessä on julkisin varoin kus-
tannettu työ. Tutkimus motivoituu myös kansalaisten oikeusturvasta. Virka-
tekstejä laaditaan lain velvoittamina, ja laki (hallintolaki) asettaa vaatimuksia 
kielelle. (Ks. Tekstualisoituva julkishallinto www.kotus.fi).  
Virkakielestä käytetään usein nimitystä kapulakieli. Sillä viitataan mihin 
tahansa vaikeaselkoiseen kielenkäyttöön, mutta useimmiten se yhdistetään vir-
kakieleen. Virkakieltä onkin kritisoitu pitkään sen vaikeaselkoisuudesta. (Hii-
denmaa 2000: 29.) Virkakieli ympäröi arkeamme ja harva pääsee sitä pakoon. 
Monelle ihmiselle virkatekstien lukeminen voi aiheuttaa päänvaivaa. Virka-
teksteissä asioita ilmaistaan toisinaan niin abstraktisti, että lukija ei ymmärrä 
tekstin sanomaa. Esimerkiksi raha on monissa virkateksteissä asia, joka on jol-
lain lailla läsnä. Tukien ja etuuksien hakeminen voi tarkoittaa vaikeaa elämän-
tilannetta, jolloin on tärkeää saada päätös ymmärrettävässä muodossa. 
Viranomaiskieleen on alettu kiinnittää huomiota systemaattisemmin 1970-
luvulla, ja työtä on ollut näihin päiviin asti. Virkatekstejä arvioitaessa ymmär-
rettävyys ja selkeys ovat olleet keskeisiä kriteereitä. (Hiidenmaa 2000: 29.) Vi-
ranomaisten kielenkäytölle on myös asetettu vaatimuksia, kuten asia hallinto-
lain 9. pykälässä todetaan: ”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä.” Lisäksi monissa ohjeissa neuvotaan käyttämään erityi-
sen helposti ymmärrettävää yleiskieltä (ks. esim. Koivusalo & Huovinen-
Nyberg 1985). Vuoden 2011 hallitusohjelmassa (www.valtioneuvosto.fi) on 
maininta viranomaisviestinnän ja asiointikielen kehittämisestä. Valtionvarain-
ministeriön toimesta on aloitettu vuonna 2012 Avoin hallinto -hanke, jonka 
yhdeksi teemaksi on otettu selkeä kieli (Ks. lisää www.otakantaa.fi).  
Yllä mainittu ”selkeä kieli” saatetaan sekoittaa käsitteeseen selkokieli. 
Selkeä kieli ja selkokieli eivät kuitenkaan ole synonyymejä. Kun tavoitellaan 
selkeää kieltä, kiinnitetään huomiota kielellisiin parannuksiin. Parannukset 
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voivat liittyä niin sanastoon kuin vaikkapa tekstuaaliseen rakenteeseen. Selko-
kieli on puolestaan erityisryhmiä varten tuotettua kieltä, jossa lauserakenne ja 
sanasto ovat yleiskieltä yksinkertaisempaa. (Hiidenmaa 2000: 32, Sainio toim. 
1994: 21−31.) Käsitteet sekoittuvat ehkä siksi, että sekä selkeän kielen että sel-
kokielen tuottamisessa kiinnitetään huomiota luettavuuteen ja ymmärrettävyy-
teen. Lisäksi sana ”selko” sekoittuu helposti ”selkeään”. 
 
              1.1 Työn kulku ja keskeiset käsitteet 
 
Tarkastelen tutkimuksessani Helsingin sosiaaliviraston toimeentulotukipäätös-
ten informaationkulkua lingvistisen tekstintutkimuksen keinoin. Tutkimus ete-
nee niin, että luvussa 1.2 määritellään työn tutkimuskysymykset. Aineistoa ja 
aineistossa esiintyviä mallikatkelmia esitellään luvuissa 1.3 ja 1.4. Luvussa 1.5 
esitellään lyhyesti toimeentulotukea. Teoriaosuudessa luvussa 2 käsittelen teks-
tin käsitettä, päätöksen tekstilajia sekä virkakielen piirteitä. Varsinaista tutki-
musmetodia eli informaatiorakenteen ja tematiikan käsitteitä käsitellään luvuis-
sa 2.4 ja 2.5. Luvussa 3 tutkin toimeentulotukipäätöstekstien informaatioraken-
netta ja tematiikkaa niin, että käsittelen tekstejä kolmessa osassa. Nämä osat 
ovat: päätös, asiaseloste ja tiedoksenne. Vertaan näiden osien informaatiora-
kennetta toisiinsa ja tutkin millä tavalla ne eroavat toisistaan. Luvussa 4 tutkin 
verbittömiä ja verbialkuisia lauseita ja rakenteita. 
Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat teema ja reema, joita käytän lä-
pi tutkimuksen analyysin tukena. Teeman ja reeman käsitteitä käytetään teks-
tintutkimuksessa monella tavalla, joten määrittelen luvussa 2.4 tarkemmin, mi-
tä teemalla ja reemalla tarkoitetaan. Yleisesti ottaen teemalla ja reemalla tar-
koitetaan sitä, miten lauseissa tai lauseyhdistelmissä esitetään tuttu ja uusi asia. 
Siten teemalla tarkoitetaan sitä, että yleensä lause alkaa tutulla informaatiolla ja 
liittyy näin edeltävään tekstiin. Reemalla tarkoitetaan uuden informaation 
paikkaa, joka on tyypillisesti lauseen loppupuolella. (Ks. esim. ISK 2004: 
1308.) Tästä teema−reema-jäsennyksestä käytän termiä tematiikka.   
 Teemaan ja reemaan liittyvät läheisesti käsitteet annettu ja uusi. Näitä 
käsitteitä käytetään myös synonyymisesti teeman ja reeman kanssa (ISK 2004: 
1308), mutta luvussa 2.4 taustoitan näiden eroa tämän tutkimuksen puitteissa. 
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Edellä mainittujen käsitteiden avulla selvitän muun muassa tekstin sujuvuutta 
ja ymmärrettävyyttä.   
Tutkimukseni pohjautuu pääasiassa teemankulun analyysiin, jossa sovel-
lan Danešin (1974) esittämiä teemankulkutyyppejä. Teema−reema-
jäsennyksellä voidaan selvittää ainoastaan informaation etenemistä lauseiden 
tai virkkeiden tasolla. Tästä syystä käytän myös termiä informaatiorakenne, 
kun viittaan kokonaisuudessaan kaikkeen siihen järjestäytyneisyyteen, mikä 
liittyy informaation välittämiseen toimeentulotukipäätösteksteissä. Kiteyttäen 
tällä erotetaan lausetaso tekstikokonaisuudesta. 
Informaatiorakenteen tai teemankulun analyysi ovat kuitenkin vain yhden-
laisia keinoja, joilla voi selvittää tekstien sujuvuutta ja selkeyttä. Muita tekstin 
sujuvuutta määrittäviä kielen ilmiöitä en tässä tutkimuksessa käsittele. 
 
              1.2 Tutkimusongelma 
 
Tekstien johdonmukaista, ymmärrettävää ja sujuvaa etenemistä voi tarkastella 
lingvistisestä näkökulmasta muun muassa teeman ja reeman sekä annetun ja 
uuden käsitteitä hyödyntäen. Analysoin päätöstekstien informaationkulkua näi-
tä käsitteitä hyödyntäen ja selvitän, kuinka informaatio etenee. Tarkastelen ai-
noastaan päälauseiden teemankulkua, sillä esimerkiksi Shore (2008: 58) ja Sor-
jonen (1985: 60) ovat osoittaneet, että teemankulku tapahtuu tyypillisesti pää-
lauseissa.  
Informaatiorakennetta on tutkittu monenlaisista teksteistä (ks. esim. Kar-
vonen 1995; Koskela 1996; Kuusniemi 2000; Melajärvi 2007; Uotila 2013), 
mutta tämä tutkimus on hieman toisenlainen. Toimeentulotukipäätösteksti on 
tuotettu toisenlaisista lähtökohdista kuin vaikkapa oppikirjateksti tai tiedote. 
Päätöstekstien kirjoittajilla on mahdollisuus käyttää tekstien tuottamiseen val-
miita tekstikatkelmia, joita on saatavilla Helsingin sosiaaliviraston asiakastieto-
järjestelmästä. Tästä järjestelmästä saatavia lyhenteitä kutsutaan ATJ-
lyhenteiksi. ATJ-lyhenteet ovat lauseita, lausekkeita ja virkkeitä, jotka saadaan 
tekstiin tietyllä lyhennekomennolla.  
ATJ-lyhenteiden käyttäminen nopeuttaa tekstin tuottamista. Mallien käy-
töllä taataan myös tekstien tasalaatuisuus. (Tiililä 2007: 213.) Lopullisen pää-
töstekstin takana on käytännössä useita eri kirjoittajia, koska osa tekstistä on 
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valmista tietojärjestelmästä saatavaa tekstiä ja osa etuuskäsittelijän vapaata kir-
joitusta. Tämän vuoksi yksittäisen päätöstekstin takaa on vaikea löytää yhtä 
vastuullista kirjoittajaa. (Tiililä 2007: 35; Tiililä 2000: 221.) Toimeentulotuki-
päätöstekstin allekirjoittaa kuitenkin aina päätöksen valmistelija, joka on vas-
tuullinen tekstistä ja sen sisällöstä. 
 Fraasipohjaisia tekstejä on tutkittu ennenkin (Tiililä 2007) mutta jatkotut-
kimukselle on vielä tarvetta, koska tämäntyyppisiä tekstejä tuotetaan nykyisin 
valtavat määrät. Ennakko-oletukseni on, että tekstin tuottaminen valmiiden 
fraasien avulla saattaa sekoittaa tekstin informaationkulkua ja tehdä tekstin 
ymmärtämisen lukijalle vaikeammaksi. Muun muassa Kauppisen & Laurisen 
(1984: 17) mukaan teema-analyysillä voidaan selvittää tekstin luettavuutta.   
 Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä tavalla teema kulkee 
toimeentulotukipäätöstekstin kussakin osassa (päätös, asiaseloste ja tiedoksen-
ne)? 2. Miten nämä eri osat eroavat temaattisesti toisistaan ja miksi? 3. Miten 
fraasipohjainen kirjoittaminen vaikuttaa tekstien informaationkulkuun ja miten 
se vaikuttaa tekstin sujuvuuteen tai ymmärrettävyyteen? 
 
              1.3 Aineisto 
 
Tutkimukseni aineistona on 129 Helsingin sosiaaliviraston 
toimeentulotukipäätöstä. Tutkimusaineisto on saatu siten, että sosiaaliviraston 
yhteyshenkilö valitsi päätöstekstit tutkimukseen satunnaisesti elo−syyskuulta 
2007. Tekstejä on Helsingin sosiaaliviraston yhdeksästä suomenkielisestä toi-
mipisteestä. Nykyisin suomenkielisiä toimipisteitä on Helsingissä 8. Tutkimuk-
sessa on ollut perusteltua käyttää suhteellisen suurta määrää tekstejä, koska osa 
päätöksistä ovat huomattavan samanlaisia keskenään. Tekstien samankaltai-
suus johtuu ainakin osittain mallifraasien runsaasta käytöstä. 
Aineistoni tekstit ovat luvanvaraista aineistoa.  Niiden tietosuoja on var-
mistettu mustaamalla kaikki henkilötietoja koskevat tiedot (nimet, sosiaalitur-
vatunnukset ja pankkiyhteydet). Jos jossakin esimerkissäni esiintyy tunniste, se 
on poistettu ja sen korvaa esimerkissä merkintä [nimi poistettu].  Päätöstekstit 
on otsikoitu kolmeen osaan: päätös, asiaseloste ja tiedoksenne. Aineistoni toi-
meentulotukipäätökset ovat korkeintaan kolmisivuisia tekstejä, ja lyhimmillään 
tekstiä on vain puoli sivua. Toimeentulotukipäätös on typografisilta piirteiltään 
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aina tietynlainen (ks. liite), jolloin asiasisältö ainoastaan vaihtelee. Päätösteks-
tin oikeassa ylälaidassa ensiksi nimetään ja numeroidaan päätös, jolloin se liite-
tään osaksi sosiaaliviraston virallista dokumentointia. Sitten esitetään varsinai-
nen päätös. Otsikon vieressä viitataan lakiin toimeentulotuesta ja osoitetaan 
päätös tietylle ajanjaksolle. Päätöksen alkuosassa asiakkaalle joko myönnetään 
toimeentulotukea tai ilmoitetaan hakemuksen hylkäämisestä. Asiaselosteessa 
selvitetään tarkemmin asiakkaan tilannetta ja taustoitetaan hakemuksen viriä-
mistä sekä eritellään tulot ja niihin liittyvät asiakirjat. Kolmannessa osassa eli 
tiedoksenne-osassa on muun muassa toimintaohjeita seuraavaa hakemusta var-
ten tai muita käytännön asioita. Näiden kolmen osion lisäksi joissakin teksteis-
sä on tarpeen mukaan osio nimeltä perintä, jossa ilmoitetaan mahdollisista pe-
rintätoimista. Toisinaan päätöstekstissä on myös osio nimeltä hakemus, jossa 
on mainittu lyhyesti mitä hakemus koskee. Tämä kuvaus päätöksen rakenteesta 
vastaa pääpiirteissään kuljetuspalvelupäätöksien rakennetta (ks. Tiililä 2007: 
84−85), vaikka vaihtelua onkin eri osien käytössä. 
Rakenteen lisäksi on huomionarvoista se, että koko päätösteksti on kirjoi-
tettu VERSAALILLA. Tästä syystä aineistosta valitut esimerkit ovat myös täs-
sä tutkielmassa kirjoitettu versaalilla poiketen alan yleisestä käytännöstä.   
 
1.4 Aineiston mallifraasit eli ATJ-lyhenteet 
 
ATJ-lyhenneissä on siis sekä valmiita lauseita että lausekkeita, joita voi tarpeen 
mukaan myös täydentää. ATJ-lyhenteiksi nimetyt tekstimallit muodostetaan 
niin, että ensin laitetaan <-merkki ja lyhenteenä käytetty sana, esimerkiksi 
<LASKELMA, joka tuo automaattisesti tietyn tekstikatkelman esiin. Alle on 
listattu muutama esimerkki. Ensin on lyhenne ja sen jälkeen teksti, joka lyhen-
teen avulla saadaan näkyviin: 
 
<LASKELMA 
PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETUT TULOT JA MENOT PERUSTU-
VAT OHEISEEN LASKELMAAN / OHEISIIN LASKELMIIN.  
 
<KELA 




 <PH  
PITKÄAIKAISHOIDON ALKAMISPÄIVÄ.  
 
<M 
TEILLE MYÖNNETÄÄN.  
 
Kaikkia mallifraaseja ei kuitenkaan käytetä sellaisenaan, vaan ne toimivat 
myös tekstimalleina, joiden pohjalta kirjoittaja rakentaa tekstinsä. Esimerkiksi 
juuri lyhenne <M TEILLE MYÖNNETÄÄN, ei ole aina sellaisenaan käytössä, 
vaan se on lyhennetty muotoon MYÖNNETÄÄN, jolloin virkailija ei ole käyt-
tänyt lyhennettä hyödyksi vaan on kirjoittanut sen itse. Monesti on vaikea erot-
taa, mikä tekstissä on mallifraasi ja mikä vapaasti kirjoitettua, koska kirjoittajat 
ottavat mallifraasien tyylistä mallia, jonka pohjalta syntyy hyvin samankaltais-
ta tekstiä kuin mallifraasien teksti. Vaikuttaa siltä, että on olemassa kirjoitta-
mattomia malleja, jotka ohjaavat kirjoittajia tietyntyyppiseen tekstilajin kon-
ventioiden noudattamiseen. (Tiililä 2007: 148−151.) Olisi myös kiinnostavaa 
tietää, kumpi oli ensin: tapa kirjoittaa vai mallifraasi.   
Helsingin suuruisessa kaupungissa tekstitöiden määrä on valtava, ja siksi 
kirjoittamisen tukena on asiakastietojärjestelmä. Tietojärjestelmä, jolla ATJ-
lyhenteitä tuotetaan, on ollut Helsingin sosiaalivirastossa käytössä pitkään. 
Mallifraaseja on myös pyritty jatkuvasti kehittämään.  
 
     1.5 Toimeentulotuki 
 
Tutkimukseni päätöstekstien taustalla on laki (1412/1997), joka ”turvaa kaik-
kein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien toimeentulon”. Kun hen-
kilö tai perhe tarvitsee tukea, heidän on mahdollista hakea asuinkunnastaan 
toimeentulotukea kirjallisesti. Kirjallisen hakemuksen pohjalta syntyy päätös, 
jota kutsutaan toimeentulotukipäätökseksi.  
Toimeentulotukea on kolmenlaista: perustoimeentulotukea, täydentävää 
toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotukeen si-
sältyy perusosa, jolla katetaan tärkeimmät ruoka-, vaate- ja terveydenhuolto-
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menot sekä henkilökohtainen puhtaus.  Perusosalla katetaan myös hakijan 
asumiseen liittyviä kustannuksia, kuten vuokra, yhtiövastike sekä vesi- ja läm-
mitysmaksut. Täydentävä toimeentulotuki puolestaan koskee erityismenoja, 
kuten esimerkiksi lasten päivähoitomaksuja tai muuttokuluja. Lisäksi voidaan 
myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteet määritellään kunnissa 
erikseen. Ehkäisevän tuen tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä ja katkaista pit-
käaikainen velkaantuminen. (STM 2013, Helsingin kaupunki 2013, Laki toi-
meentulotuesta). 
 Toimeentulotukea voi saada kuka tahansa Suomessa asuva henkilö tai 
perhe, jonka taloudellinen tilanne vaatii tilapäistä tukea asumiseen ja elinkus-
tannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee toimeentulotuen ”viime-
sijaiseksi toimeentuloturvan muodoksi tilanteissa, jolla turvataan vähintään 
välttämätön toimeentulo”. Toimeentulotuen hakeminen liittyy kriittiseen elä-
mäntilanteeseen, jossa talous pitää turvata mahdollisimman nopeasti silloin, 
kun kaikki muut etuudet ja tulot on jo käytetty. Siksi päätös toimeentulotuesta 
annetaan hakijalle seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireisissä tapauksissa jopa 
samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. (STM 2013, Helsingin kau-
punki 2013, Laki toimeentulotuesta). 
 
              2 Teoria 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä pohdin ensiksi tekstin käsitettä, jonka jälkeen 
esittelen eri tutkijoiden määritelmiä teemasta ja reemasta sekä informaatiora-
kenteesta. Käsittelen myös muita informaationkulkuun liittyviä käsitteitä kuten 
annettua ja uutta (Given – New). 
 
              2.1 Mikä on teksti? 
 
Aineistoni päätöstekstit saattavat tekstejä tuntemattomille näyttäytyä poikkeuk-
sellisina. Tekstit nimittäin poikkeavat norminmukaisesta asiaproosasta, kuten 
sanomalehtitekstistä. Esimerkissä 1 on yksi tyypillinen päätösosan tekstikat-
kelma. ”Päätös” on tekstin otsikko ja sen jälkeen kerrotaan, mille ajanjaksolle 
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se on tehty. Tämän jälkeen on tekstiä kolmessa eri kappaleessa, jolloin niiden 
typografia viittaa siihen, että siinä käsitellään 3 eri aihekokonaisuutta.  
              
1. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 264, 62 E ELO-
KUULLE, TUKI MAKSETAAN TILILLENNE. 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 220, 53 E / KK 
SYYS-LOKAKUULLE TUKI MAKSETAAN TILILLENNE. 
 
TÄYTTÄKÄÄ OHEINEN ILMOITUS TILINUMEROSTANNE JOTTA 
TUKI VOIDAAN LAITTAA MAKSUUN. 
   
Esimerkkitekstin asettelu ja kappalejako muistuttavat lähinnä luettelointia. Tä-
mä luettelomainen tyyli on löydettävistä lähes kaikista toimeentulotukipäätös-
teksteistä. Luettelomaisuus on yksi ominainen piirre virkateksteissä (Hiiden-
maa 2000: 61). Lukija jäsentää esimerkin 1 katkelman yhtenäiseksi tekstiksi, 
vaikka lauseet on kirjoitettu omiksi kappaleiksi. Yleensä tekstiin syntyy sidok-
sisuutta, kun lauseet ja virkkeet seuraavat toisiaan, ja muun muassa konjunkti-
oilla osoitetaan yhteyttä edelliseen lauseeseen. Kappalejaot puolestaan osoitta-
vat aiheen vaihtumista ja jäsentävät kokonaisuutta. Kaikilla edellä mainituilla 
seikoilla on merkitystä tekstin koherenssin kannalta. Onko siis esimerkki 1 en-
sinnäkään tekstiä, josta tekstintutkija voi tutkia esimerkiksi informaationkulkua? 
Etuuspäätökset ovat erilaisia kuin monet muut arkiset tekstit. Arkisella tarkoi-
tan tässä sitä, että etuuspäätökset liittyvät satojen tuhansien kansalaisten arkeen. 
Päätösteksteissä näyttäisi olevan omia konventioitaan, ja siksi koko tutkimus 
on hedelmällinen.  
Tekstin käsite on siis vahvasti esillä tutkimuksessani. Tämän luvun alussa 
esitetty esimerkki herättää kysymyksen: Mikä ylipäätään on teksti? Kysymyk-
seen, mikä on teksti, ei ole yksiselitteistä vastausta. Werlich (1983: 23−26) ku-
vaa tekstin käsitettä koherenssin ja rajauksen avulla. Rajauksella hän tarkoittaa 
sitä, että teksti alkaa jostakin ja päättyy johonkin. Tekstin alun ja lopun määrit-
teleminen on kuitenkin tulkinnanvaraista. 
Tekstin käsite herättää ajatuksen myös jonkinlaisesta prototyyppisestä 
tekstistä. Ovatko esimerkiksi kirje, tekstiviesti tai vaikkapa kauppalista tyypil-
lisiä tekstejä? Entä mikä on sitten epätyypillinen teksti? Onko tällaista kysy-
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mystä edes tarpeen tehdä? Tekstilajeja eli genrejä on tietysti monia, mutta voi-
ko vaikkapa listaa tai luetteloa sanoa tekstiksi? Tekstin käsitettä ovat pohtineet 
monet tutkijat ja esimerkiksi Enkvist (1978:7−8) pohtii tekstilingvistiikan nä-
kökulmasta, mikä on teksti. Teksti on koherentti kokonaisuus, josta syntyy 
kunnon merkitys. Esimerkiksi teksti, joka on laadittu satunnaisista virkkeistä, 
jotka on poimittu vaikkapa eri teksteistä, ei ole tekstinä hyvin muodostunut. 
Sellaisesta tekstistä puuttuu ”koossa pitävä voima eli koheesio”. (Enkvist 1978: 
8.) Enkvistin (mts. 9) mukaan tekstin minimi on yksi lause mutta silloin, kun 
on kyseessä useampi lause tai virke, niiden yhteenkuuluvuutta osoitetaan si-
doksisuudella. Enkvistin määritelmä tuntuu luontevalta, mutta myös melko 
suppealta. On toki hyvä lähtökohta ajatella, että teksti on sellainen, josta syntyy 
merkitys ja jonka lauseet ja virkkeet liittyvät toisiinsa. Tämän perusteella teks-
tit, joista puuttuu sidoskeinot tai viittaussuhteet, eivät Enkvistin mukaan ole 
hyvin muodostuneita tekstejä, mutta niitä voidaan kaiketi kutsua ”teksteiksi”.  
Tekstin olemukseen kuuluu peräkkäisten (kohesiivisten) lauseiden yhteenkuu-
luvuus mutta lisäksi tarvitaan käsitettä kokonaiskoherenssi, joka käsittää teks-
tin kokonaisuutena (van Dijk 1985: 115−116).  
Tekstin käsittäminen tekstiksi on kokonaisvaltainen tulkintaprosessi, jo-
hon vaikuttaa muun muassa tekstin asettelu eli typografia. Esimerkiksi lista 
laaditaan usein allekkain, ja listan kohtia voidaan korostaa erilaisilla merkeillä 
tai viivoilla. Typografian eli tekstin sommittelun tavoitteena on viimekädessä 
selkeys, ymmärrettävyys ja helppolukuisuus. 
      Toimeentulotukipäätökset eivät välttämättä ole hyvin muodostuneita tekste-
jä mutta ne ovat kuitenkin tekstejä, joita kannattaa tutkia. Esimerkiksi juuri in-
formaatiorakenteen analyysilla voidaan parhaimmassa tapauksessa selvittää 
niitä tekstintuottamiseen liittyviä asioita, jotka tekevät teksteistä sellaisia kuin 
ne ovat. Esimerkiksi Sari Kuusniemi (2000) on tutkinut imbrobatur-aineiden 
tekstilajia ja informaatiorakennetta ja pyrkinyt sitä kautta selvittämään, voiko 
tematiikan analyysilla selvittää syitä aineiden hylkäämiseen. Yhtä lailla tässä 
tutkimuksessa selvitetään, miten teemankulku vaikuttaa toimeentulotukipäätös-
tekstin ymmärrettävyyteen.  
 
             2.2 Päätös tekstilajina 
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Merja Koskelan (1996: 10) mukaan tekstien temaattiseen rakenteeseen vaikut-
taa tekstin tekstilaji eli genre. Onko päätöstekstissäkin tietyntyyppinen temaat-
tinen rakenne? Ennen kuin tähän kysymykseen voi vastata, on tiedettävä onko 
päätös oma tekstilajinsa. Tunnetun genrentutkijan Mihail Bahtinin mukaan 
tekstilajia tarvitaan niin tekstien luomiseen kuin tulkitsemiseenkin (Bahtin 
1986; ks. myös Heikkinen ja Voutilainen 2012: 21). Tekstilajin eli genren mää-
rittelyn avulla pystyy ymmärtämään paremmin tutkimukseni aineistoa – pää-
töstekstiä. Tekstilaji luo nimittäin odotuksia siitä, mitä tekstiltä on luonteva 
odottaa ja missä muodossa (Tiililä 2000: 234). Ulla Tiililä on pohtinut (päivä-
hoito)päätöksen tekstilajia ja erittelee päätöstekstissä olevan piirteitä niin tie-
dotteesta, ohjeesta, sopimuksesta kuin kirjeestäkin (Tiililä 2000: 238−243).  
Myös aineistoni päätösteksteissä on dialogisen vuorovaikutuksen piirteitä 
vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi kuljetuspalvelupäätöksissä (vrt. Tiililä 
2007: 19−20). Tutkimukseni toimeentulotukipäätökset ovat tekstejä, jotka ovat 
ikään kuin vastineita toimeentulotukihakemukselle. Päätöstä ei olisi ilman ha-
kemusta. Näin ollen päätös on dialogisessa suhteessa hakemukseen. Päätös on 
eräänlaista kirjeenvaihtoa kuntalaisen ja sosiaaliviranomaisen välillä.  Päätös 
on näin ollen sosiaaliviraston vastaus hakijan kirjeeseen. Toimeentulotukipää-
tös on alagenre muiden päätöstekstien (esim. kuljetuspalvelupäätökset, Kelan 
päätökset ymv.) kanssa. Toimeentulotukipäätöksessä voi olla piirteitä muista-
kin tekstilajeista kuin tiedotteesta, ohjeesta tai kirjeestä. Määritteleminen ei ole 
yksinkertaista, sillä tekstilajit sekoittuvat keskenään (Heikkinen & Voutilainen 
2012: 30−33). 
Tekstilajin lisäksi tekstejä voidaan luokitella tekstityypin mukaan. Werlich 
(1983) jakaa tekstityypit seuraaviin ryhmiin: kuvailevat (deskriptiiviset), kerto-
vat (narratiiviset), erittelevät (ekspositoriset), perustelevat (argumentoivat) ja 
ohjaavat (instruktiiviset). (Werlich 1983: 39−41.) Jaon tekeminen ei Kauppisen 
(1984: 17) mukaan ole näin yksinkertaista, sillä luonnolliset tekstit eivät puh-
taasti edusta mitään tekstityyppiä yksinomaan. Tekstityypin käsite ei ole siis 
ongelmaton. Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen (2009: 99) kuvaavat genren ja 
tekstityypin suhdetta siten, että tekstityypeissä on aineksia, joista genret koos-
tuvat. Tällä he tarkoittavat esimerkiksi sitä, että ohjailevaa tekstityyppiä voi ol-
la monenlaisissa genreissä.  
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Toimeentulotukipäätöstekstit ovat varsin tyypillisiä päätöstekstejä muiden 
vastaavantyyppisten päätöstekstien joukossa (vrt. Tiililä 2000; Tiililä 2007). 
Päätöksessä asian ratkaisu annetaan kirjallisessa muodossa. Asian ratkaisun li-
säksi päätöksen perusteleminen on tärkeää, ennen kaikkea siksi, että se on laki-
sääteistä (Hallintolaki 44. ja 45. pykälä). Toimeentulotukipäätöksen visuaaliset 
piirteet, kuten typografia ja rakenne, ovat hyvin samantyyppisiä kuin monet 
vastaavanlaiset asiakirjat. (Tiililä 2007: 77; Walker 2001: 4−5.)  Ne ovat dialo-
gissa sitä edeltävään tekstiin eli hakemukseen, johon perustuen päätöstekstikin 
on rakennettu. Päätöstekstin aiheet ja teemat saattavat määräytyä hakemuksen 
perusteella, siis intertekstuaalisesti. 
Kuten aiemmin on jo mainittu, Helsingin sosiaaliviraston toimeentulotuki-
päätökset rakentuvat niin, että ensimmäinen otsikko on päätös, sitä seuraa asia-
seloste ja kolmantena otsikkona on tiedoksenne. Tämä rakenne ei ole käytössä 
kaikkien kuntien ja kaupunkien toimeentulotukipäätösteksteissä. Esimerkiksi 
Vaasan kaupungin toimeentulotukipäätöksiä tutkineen Emilia Laurilan pro 
gradu -työstä (Laurila 2008) selviää, että Vaasan kaupunki ilmoittaa asiakkaal-
le ensiksi päätöksen asiaselosteen ja sitten vasta itse päätöksen. Helsingin malli 
on päinvastainen. Tämä muutos on tehty Helsingissä vuonna 2002 (Tiililä 2007: 
85). Tähän lienee monia syitä. Voidaan esimerkiksi ajatella, että asiakas ei lue 
päätöstekstiä loppuun, jos päätös asiasta ilmoitetaan ensin. Lukutottumuksista 
ei tietenkään voi sanoa mitään varmaa, sillä ihmiset lukevat eri tavoin. Sweet-
nam (1963: viittaa Kuronen 1991: 120) välttäisi kielteistä ilmausta tekstin alus-
sa. Jos teksti alkaa kielteisellä ilmauksella, se ei välttämättä herätä lukijassa 
kiinnostusta. Lukija pitää saada kiinnostumaan tekstistä. Miellyttävä aloitus 
houkuttelee lukijaa jatkamaan tekstin lukemista. Kurosen (1991: 120) mukaan 
miellyttävä aloitus voi olla esimerkiksi uusi tieto.    
 
              2.3 Virkakielen piirteitä 
 
Tutkimukset osoittavat, että on olemassa tiettyjä kielen piirteitä, jotka ovat var-
sin tyypillisiä monille virkateksteille (Hiidenmaa 2000: 37). Esittelen seuraa-
vaksi sellaisia virkakielelle tyypillisiä piirteitä, joita esiintyy aineistossani. Piir-
teet ovat merkittäviä siksi, että ne erottavat tekstit muista teksteistä (Hiidenmaa 
2000: 37). Virkakieli ei siis kuitenkaan ole yhtenäinen kielimuoto, jota kaikki 
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viranomaiset käyttävät vaan tärkeämpää on tyypillisten piirteiden esiintyminen 
(mt.).  
Aineistoni teksteissä on passiivin käyttö erittäin yleistä. Yhdessä päätös-
tekstissä saattaa olla useita passiivimuotoisia verbejä, joilla viitataan enimmäk-
seen viranomaistoimintaan.  Passiivilla korostetaan kollektiivista vastuuta. Löf-
lundin (1998: 64) mukaan passiivilla korostetaan nimenomaan toimintaa, ei 
niinkään tekijöitä (ks. myös Tiililä 2007: 102). Olennaista passiivin käytöstä on 
se, että teksteissä ei kerrota, kuka päätöksiä tekee vaan ne ”tehdään”, ikään 
kuin tekstin takana ei olisi ketään yksittäistä, vastuussa olevaa henkilöä. Ai-
neistossani sosiaalivirasto ja viranomaisen ääni kuuluu tyypillisesti passiivissa. 
Lisäksi päätöstekstit sisältävät runsaasti toistoa: toistuvia sanoja ovat 
muun muassa te, päätös, hakija, asiakas ja hakemus. Tämä kertoo jotakin ly-
hyiden tekstien pääteemoista: tekstien aiheet käsittelevät enimmäkseen 
juuri tuen hakijaa ja teemoina esiintyvät myös päätös tai hakemus. Toistoa 
esiintyy myös lausetasolla. 
    Toimeentulotukipäätöksissä on runsaasti partisiippi-ilmauksia kuten: ha-
kemuksen liitteenä esitetty, kelan kuntoutusraha myönnetty, hakija ollut töissä. 
Tällaiset partisiippi-ilmaukset on aiemmin nähty vajaina rakenteina mutta uu-
sin fennistinen tutkimus (Viinikka 2011: 38−40) on kyseenalaistanut tämän nä-
kemyksen. 
Lisäksi huomionarvoista on se, että tekstit on kirjoitettu versaalilla, mikä 
on harvinaista kirjoitetussa asiatekstissä. Samaa ilmiötä käsittelee Ulla Tiililä 
(2007: 80) tutkimuksessaan etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. Tiililän 
mukaan suuraakkoset ovat virallisissa dokumenteissa harvinaisia. Isojen kir-
jaimien käyttö voi jopa hankaloittaa lukemista, koska esimerkiksi erisnimet ei-
vät erotu muun tekstin joukosta. (Tiililä 2007: 80.) Lisäksi on hyvin tavan-
omaista ja yleisesti tunnettua, että isoilla kirjaimilla kirjoitettu teksti tulkitaan 
huutamiseksi tai äänen korottamiseksi.  Syy versaalin käyttöön on tekninen 
(Tiililä 2007: 81). 
Hiidenmaa (2000: 39) mukaan intertekstuaalisuus on monella tavalla läsnä 
virkateksteissä. Jo pelkästään tekstin oikein ymmärtäminen vaatii sen hahmot-
tamista, mihin kaikkiin toimintoihin ja muihin teksteihin kyseessä oleva teksti 
viittaa. Intertekstuaalisuus näkyy päätösteksteissä erityisesti muiden tekstien 
läsnäolona: toimeentulotukipäätöksissä viitataan esimerkiksi hakemukseen tai 
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erilaisiin asiakirjoihin, kuten tiliotteisiin. Tällaista intertekstuaalisuutta kutsu-
taan avoimeksi intertekstuaalisuudeksi (Tiililä 2000: 216).  
  Hiidenmaa (mts. 39) kuvaa viranomaistoimintaa myös niin, että he myös 
kansalaisen kanssa asioidessaan pitäytyvät omassa kielessään. Kumpikin taho 
esittää asiansa omalla tavallaan. Hiidenmaan (mts. 40) mukaan saman asian 
esittäminen eri kielimuodolla aiheuttaa kuitenkin mahdollisen ongelman: Kun 
asia kerrotaan uusin sanakääntein, se ei ole enää sama. Hiidenmaa (mts. 42) 
huomauttaa kuitenkin, että viranomaistekstien vaikeaselkoisuus johtuu siitä, et-
tä tekstien taustalla on vakiintuneita malleja, joiden mukaan on aina toimittu.  
Hiidenmaan mukaan viranomainen ei siis välttämättä käytä samaa kieli-
muotoa tai tyyliä kuin kansalainen. Aineistossani on tullut vastaan myös muu-
tama esimerkki juuri päinvastaisesta. Vaikka monesti voi havaita, että päätök-
sen kirjoittaja mukailee tekstilajin konventioita kirjoittaessaan vapaata tekstiä, 
on teksteissä jonkin verran tyylin vaihteluita. Virallisen tekstin rinnalla saattaa 
esiintyä epämuodollista kielenkäyttöä kuten: Asiakas kertoo, että on stressaan-
tunut, eikä jaksa pyörittää yritystä-- tai Kehoitettu menemään työkkäriin kes-
kustelemaan--. Tällöin samassa tekstissä tyyli vaihtuu yhtäkkiä virallisesta ar-
kiseksi tai kansanomaiseksi. Kielitoimiston sanakirja (KT-sanakirja) määritte-
lee verbin pyörittää (sv. pyörittää) arkiseksi ilmaukseksi. Työkkäri on myös 
vakiintunut ja arkipäiväistynyt ilmaus sanalle työvoimatoimisto. 
    
               2.4 Informaatiorakenne ja tematiikka 
 
Käsitteitä informaatiorakenne ja teema−reema-jäsennys (tematiikka) käytetään 
usein synonyymisesti (ISK 2004: 1308; Hakulinen & Karlsson 1995: 296; 
Koskela 1996: 10; Melajärvi 2007), mutta esimerkiksi Shore (2008) ja Uotila 
(2013) erottavat käsitteet toisistaan. Myös tässä tutkimuksessa niillä viitataan 
eri asioihin, kuten luvussa 1.1 esittelin.  
Varsinainen informaatiorakenteen tutkimus on peräisin Prahan koulukun-
nan ajoilta jo ennen toista maailmansotaa. Erityisesti Hallidayn (1967) näke-
mykset ovat olleet tärkeä lähtökohta koko informaatiorakenteen tutkimukselle.  
(Brown − Yule 1983: 153.) Hallidayn (1994: 298−302) mukaan informaatio 
jakautuu kahteen osaan uuteen (New) ja annettuun (Given). Tällä hän ei kui-
tenkaan tarkoita lauseen jakautumista teemaan ja reemaan. Hallidayn näke-
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myksissä puheen intonaatiolla on suuri merkitys tutun ja uuden informaation 
jäsennyksessä. Intonaatioon perustuvaa näkökulmaa ei voi kuitenkaan soveltaa 
kirjoitettuun kieleen. Hallidayn mukaan puhuja päättää viime kädessä, mikä 
esitetään tuttuna ja mikä uutena informaationa, mutta esittää, että tuttu infor-
maatio esitetään ensin ja sitten vasta uusi. Järjestys on siis Given−New. (Halli-
day 1994: 298−302.) 
Erillään informaatiorakenteesta Halliday määrittelee käsitteitä teema ja 
reema. Teemaa ja reemaa hän kutsuu nimenomaan lauseen temaattiseksi raken-
teeksi. Teema on lauseen alussa, ja reema täydentää lauseen loppuosan. (Halli-
day 1994: 38.) Lisäksi Halliday (1994: 37) määrittelee teeman ja reeman posi-
tion mukaan. Teeman määritteleminen position mukaan on perinteisin tapa, 
josta on luonteva lähteä liikkeelle, mutta käytännön tekstianalyysiä tehdessä 
voi huomata määritelmän olevan riittämätön. Shoren (1992: 307−365) mukaan 
teemaa ja reemaa ei voi soveltaa hallidaylaiseen tapaan suomen kielessä, koska 
suomen ja englannin sanajärjestys eivät ole samanlaisia. 
Ison suomen kieliopin (2004: 1308) mukaan puolestaan 
 
informaatiorakenteeseen kuuluu lauseen jakautuminen temaattiseen ja 
remaattiseen osaan (reema). Teema ilmaisee lauseen puheenaiheen eli 
sen olion tai asian, johon sanottu ensisijaisesti liittyy, se kuuluu infor-
maatiorakenteessa lauseen temaattiseen osaan eli siihen, mikä on kon-
tekstin perusteella tiedettävissä tai pääteltävissä. Jako temaattiseen ja re-
maattiseen voi myös noudattaa jakoa teemapaikkaan ja loppukenttään. 
Loppukenttä lisää puheenaiheesta jotakin, mikä ei kuulu temaattiseen 
osaan, eli toimii lauseen reemana. 
 
Teemaan ja reemaan liittyy läheisesti käsitepari annettu ja uusi, kuten yllä 
on tullut ilmi. Annetulla tarkoitetaan sitä, mitä tekstissä esitetään lukijalle an-
nettuna (tavalla tai toisella jo mainittu tai tilanteessa annettu). Uudella tarkoite-
taan yksinkertaisesti sitä, mitä tekstissä esitetään uutena. Käsiteparit teema ja 
reema sekä annettu ja uusi tulkitaan usein synonyymisesti, jolloin niiden mah-
dollinen ero hämärtyy. Tämä ero liittyy pääasiallisesti siihen, että teemalla tar-
koitetaan tuttua tietoa, ja annetulla on enemmän tai vähemmän tuttu merkitys. 
Annettu ja uusi ovat jatkumo, joiden väliin mahtuu runsaasti tutumpia ja vä-
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hemmän tuttuja tarkoitteita, kun taas teema ja reema tarkoittavat systemaatti-
semmin tuttua ja uutta informaatiota lauseessa.  (Shore 2008: 25, 32; ks. myös 
Hakulinen & Karlsson 1995: 296−297; ISK 2004: 1308.) Annettuja ja uusia 
tekstinosia ovat tutkineet muun muassa Prince (1981) ja Chafe (1994), jotka 
ovat tuoneet lisää käsitteitä annetun ja uuden jatkumoon.  
 
2.5 Teema, reema ja teemaprogressio 
 
Eri tutkijat määrittelevät teeman ja reeman hiukan eri tavoin tai kriteerein. En-
kvist (1978: 60) on luetellut seuraavia määrittelyperusteita:   
 
a. Logiikkaan perustuvat määritelmät: loogiseen syvärakenteeseen lisä-
tään teeman ja/tai reeman symbolit osoittamaan loogista subjektia ja 
predikaattia. 
b. Psykologiset määritelmät: teema on se, josta puhujan oletetaan sanovan 
jotain, ja reema se, mitä hänen oletetaan sanovan teemasta. 
c. Tutun ja uuden tiedon eroon perustuvat määritelmät: teema toistaa tut-
tua tietoa, reema tuo tekstiin uutta tietoa. 
d. Informaatiopitoisuuteen perustuvat määritelmät: vähiten informaatiota 
sisältävää lauseenjäsentä kutsutaan teemaksi ja eniten informaatiota si-
sältävää reemaksi. 
e. Syntaktiseen pintamuotoon perustuvat määritelmät: teema ja reema 
esiintyvät tekstissä tietyn tavoin merkittyinä, ja tämä mahdollistaa tun-
nistamisen. 
 
Tässä tutkimuksessa lähtökohtana ovat c- ja e-kohtien määrittelyperiaatteet. 
Tarkoitus on etsiä teemaa syntaktisesta pintarakenteesta, mutta se ei ole ainoa 
määritelmä teemalle.  Teemasta ja reemasta puhuttaessa yleisin määritelmä on 
se, että teema edustaa tuttua tietoa ja reema uutta tai kontekstissaan yllätyksel-
listä tietoa (eli Enkvistin määritelmän kohta c). ISK:n (2004: 833) mukaan ni-
menomaan finiittiverbi jakaa lauseen kahteen osaan. Teeman paikka on siten 
ennen verbiä. Esimerkissä 2 on sepitetyt esimerkit lauseen jakautumisesta tee-




Laura nosti Leevin syliin. 
Huomenna mennään Korkeasaareen. 
 
Ensimmäisen lauseen teemana on Laura ja reema nosti Leevin syliin on 
puolestaan se, mitä teemasta eli Laurasta sanotaan. Toisessa lauseessa teemana 
on huomenna ja reemana mennään Korkeasaareen.  
Perinteisen käsityksen mukaan teema on verbinetinen lauseke, joka on 
usein lauseopillisesti subjekti (ISK 2004: 878). Tämä näkemys on monesti vail-
linainen, koska on paljon lauseita, joissa ei ole verbin edellä mitään (esim. Sa-
taa). (ISK 2004: 1316.) 
Myös Hakulinen ja Karlsson (1995: 298) määrittelevät teeman ver-
binetiseksi nominaalilausekkeeksi. Reemaan kuuluu loppuosa lauseesta, siis 
myös verbi. Mutta kuten jo todettu, pelkkä positioon perustuva määritelmä ei 
riitä, koska suomen kielessä on paljon verbialkuisia lauseita. 
Kuronen (1991) käsittelee teeman ja reeman käsitettä monella tapaa sa-
moin kuin esimerkiksi ISK (2004). Kuronen ei esittele varsinaisia tutkimustu-
loksia vaan Teemasta tekstiksi on pikemmin kirjoittamisen opas. Kuronen ei 
käsitä verbiä osaksi reemaa, vaan jättää sen ulkopuolelle niin teeman kuin ree-
mankin osalta. (Kuronen 1991: 46.)  
 Susanna Shore (2008: 25) esittää joitakin erilaisia näkökulmia artikkelis-
saan Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Shore luo katsauksen lauseen 
teema−reema-jäsennykseen erityisesti kirjoitetun kielen kannalta.  Tärkeä ero 
moniin muihin teorioihin on se, että teeman paikkaa ei määritellä mekaanisesti 
lauseessa. Teeman toteutuminen ennen verbiä koskee lähinnä kolmannen per-
soonan deklaratiivilauseita (Shore 2008: 38−39). Hakulinen ja Karlsson (1995: 
298; ks. myös ISK 2004: 1308, 1310) määrittelevät teeman myös lauseen pu-
heenaiheeksi. Shoren (2008: 39) mukaan tämä voi johtaa harhaan, sillä ”lau-
seissa voi olla useampia puheenaiheita”. 
Shore (2008: 40) painottaa artikkelissaan, että lauseita tulee tarkastella en-
nen kaikkea tekstiyhteydessään. Tällä tavalla pystytään analysoimaan myös 
tekstin etenemistä. Tekstin etenemistä voi lähestyä teemankulun (thematic 
progression) avulla. Tässä tutkimuksessa sovellan Danešin (1974) tutkimuk-
sessa esitettyjä teemankulkuja, joita on kolmea päätyyppiä: pysyvä, etenevä 
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sekä pääteltävä teemankulku (ks. suomeksi Shore 2008: 40−44). Pysyvässä 
teemassa teemat pysyvät samoina, kun taas etenevä teema toimii siten, että 
edellisen virkkeen reemasta tulee seuraavan virkkeen teema ja niin edelleen. 
(Daneš 1974: 118.) Esimerkissä 3 on havainnollistettu pysyvä teema ja esimer-
kissä 4 on puolestaan esimerkki etenevästä teemasta: 
 
3. 
Aki Kaurismäen uutuus Mies vailla menneisyyttä on kolmastoista pitkä 
näytelmäelokuva hänen melkein 20 vuotta kestäneellä ohjaajaurallaan. Se 
on tuhlailevan ja mahtipontisen EU-Suomen määrätietoinen kritiikki ja 
samalla Kaurismäen vapautunein elokuva. Se on värikylläinen ja hitaasti 
hauska kuvaus aikuisesta miehestä. (esimerkki Shore 2008: 40.) 
 
4. 
Mä heräsin suuressa huoneessa. Huone oli täynnä valoa. Valo ui mun 
silmien läpi suoraan päähän ja pää alkoi tikittää kipua.  (esimerkki Shore 
2008: 41.) 
 
Esimerkissä 3 teema pysyy samana, ja siihen viitataan pronominilla se. 
Esimerkki 4 puolestaan havainnollistaa etenevää teemaa, joka tarkoittaa, että 
teemat motivoituvat edellisen lauseen reemasta. (Daneš 1974: 118.) Kolmas 
Danešin (1974: 119−120) teemankulun päätyypeistä on pääteltävä teema. Sel-
laiset teemat tulkitaan pääteltäviksi, jotka ovat tekstissä jollakin tavalla ilmi-
pantuna: implisiittisesti tai eksplisiittisesti. Shoren (2008: 42) mukaan Danešin 
pääteltävyys perustuu skeemoihin tai assosiatiivisiin suhteisiin. Jos tekstin 
teemankululle voidaan etsiä assosiatiivisten suhteiden avulla kiinnityskohtia, 
voidaan päätyä kiertämään kehää. Kaikki liittyy lopulta kaikkeen.  
Pääteltävästä teemasta on käytetty myös nimitystä hyperteema. Lisäksi 
Koskela (1996: 35−36) käyttää käsitettä tekstiteema, joka on hyvin samanlai-
nen hyperteeman kanssa. Hyperteema on käsite, jota hyödynnän tutkimukses-
sani, koska sillä on mahdollista kuvata teema−reema-jäsennystä laajemmasta 
näkökulmasta kuin vain lauseiden tasolla. Vastaavasti käsitteellä hyperteema ei 
voida kuvata tekstien varsinaista etenemistä mitenkään, koska kaikkia hyper-
teeman alla olevia teemoja voisi periaatteessa kutsua alateemoiksi (Shore 2008: 
42). Daneš (1974: 120−121) esittelee vielä yhden teemankulkutyypin, joka on 
nimeltään jakautuva reema. Jakautuva reema on sekoitus pysyvää ja etenevää 
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teemankulkua. Se tarkoittaa sitä, että reemassa on kaksi erillistä osaa, joista 
syntyy vastaavasti kaksi uutta teemaa.  
Shore (2008: 43) esittelee artikkelissaan lisäksi sellaisen teemankulun kä-
sitteen kuin tiivistysteema. Sananmukaisesti tiivistysteemalla tiivistetään edel-
lisen lauseen (tai edellisten lauseiden) sisältö. Tiivistysteemana voi tällöin olla 
esimerkiksi pronomini, jolla viitataan koko edeltävään lauseeseen.  
Iso suomen kielioppi (2004: 1309) esittelee myös teemankulun käsitteitä, 
joista jatkuva teema on käytännössä sama kuin Danešin pysyvä teemankulku. 
Teema on siis jatkuva, kun yhtenäisessä tekstissä kuljetetaan samaa referenttiä 
teemapaikassa. Lisäksi ISK:ssa (mt.) esitellään vaihtuva teema, joka on ”kon-
tekstissaan ensi kertaa mainittava entiteetti tai sitten aiemmin mainittu, joka 
otetaan uudestaan puheeksi.”  
Pro gradu -tutkimukseni kannalta kiinnostavimpia ovat Shoren (2008: 49) 
pohdinnat teemattomista lauseista. Esimerkiksi ISK:n (2004: 1316) mukaan 
lause on teematon, jos se alkaa finiittiverbillä. Teematon se onkin, jos teeman 
kriteerinä on sen toteutuminen verbinetisessä paikassa. Shore (mts. 49) kysyy 
kuitenkin, onko ylipäänsä olemassa lauseita, jotka eivät koske mitään. Onko 
siis mielekästä lähteä etsimään kaikista lauseista teemaa ja reemaa? Shore pää-
tyy artikkelissaan erittelemään muutamia määritelmiä teemattomien lauseiden 
tehtävästä. Tutkimuksesta selviää, että kaikista lauseista ei ole tarkoituksenmu-
kaista etsiä teemaa ja reemaa. Esimerkiksi verbialkuiset lauseet ovat teematto-
mia, sillä niiden tehtävä ei ole kuljettaa teema eteenpäin. Teemattomilla lau-
seilla voi olla kahdenlaisia tehtäviä: tekstuaalinen tai interpersoonainen. Teks-
tuaalinen tarkoittaa, että teemattomalla lauseella jäsennetään tekstiä. Interper-
soonainen tehtävä tarkoittaa puolestaan sitä, että teemattomalla lauseella luo-
daan dialogisuutta tai ilmaistaan suhtautumista asiaan. (Shore 2008: 52.)  
Teeman lisäksi lauseen teemaosassa saattaa olla niin sanottu sivuteema.  
Käsitettä sivuteema käyttävät monet tutkijat (Ks. esim. Tirkkonen-Condit 1982: 
48, Shore 2008: 44−49, Sorjonen 1985: 74, Karvonen 1995: 68). Sorjonen (mt.) 
jakaa sivuteemat seuraaviin ryhmiin: asiasisältöä organisoiva aines, illokutiivi-
set merkitsijät (esim. käsky), proposition totuusarvoa ja tiedon alkuperää osoit-
tava aines sekä tekstin organisointia ja kieltä kommentoiva aines. 
Esimerkiksi lauseessa Muilta osin / hakemuksenne hylätään tulojen 
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perusteella vinoviiva erottaa sivuteeman sitä seuraavasta varsinaisesta teemasta. 
Esimerkkilauseessa sivuteema on adverbiaalilauseke muilta osin. Sorjosen esit-
tämistä vaihtoehdoista muilta osin lausekkeen tehtävänä on lähinnä tekstin 
asiasisällön organisointi. 
              3 Tyypilliset teemankulkutyypit 
 
Tässä luvussa käsittelen aineistoni tekstejä kolmessa eri osassa. Nämä osat ovat 
päätös, asiaseloste ja tiedoksenne. Näiden kolmen otsikon alla olevat tekstit 
ovat keskenään hyvin erilaisia. Niissä jokaisessa on luonteenomaisia teeman-
kulkuja ja tekstuaalisia piirteitä, jotka ennen kaikkea erottavat ne muista pää-
töstekstin tekstijaksoista. Analysoin kunkin osan luonteenomaisimpia teeman-
kulkuja ja selvitän, millä tavalla informaatiota kuljetetaan eteenpäin. Kaikista 
mainituista osioista on löydettävissä jonkin verran pysyvää, etenevää ja päätel-
tävää teemankulkua. Lisäksi löytyy kaikkien näiden sekoituksia. Kuitenkin 
nämä osiot eroavat keskenään jo pelkästään sillä tavoin, että toisissa osissa 
käytetään selvästi enemmän valmiita mallikatkelmia ja toisissa puolestaan on 
enemmän virkailijan vapaasti kirjoittamaa tekstiä. Jo tästä syystä osioissa on 
eroja temaattisen rakenteen osalta. 
Olen lihavoinut esimerkkiteksteistä tarkastelussa olevat teemat, jos sellai-
nen on selvästi löydettävissä. Teksteissä on nimittäin melko runsaasti myös sel-
laisia lauseita tai lausemaisia rakenteita, joista on vaikea osoittaa teemaa, koska 
nykytutkimuksen valossa esimerkiksi passiivialkuiset lauseet tai imperatiivilla 
alkavat lauseet ovat teemattomia. Teemattomien lauseiden määrä on melko 
suuri suhteessa tekstien kokonaispituuteen, joten on perusteltua analysoida 
erikseen, mikä on niiden tehtävä tekstissä informaation etenemisen kannalta. 
Käsittelen luvussa 4 kaikkia poikkeustapauksia, jotka eivät ole analysoitavissa 
Danešin tai ISK:ssa esiteltyjen teemankulkutyyppien mukaisesti.  
 
 




3.1 Teemankulku päätösosassa 
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Tässä luvussa analysoin aineistoni tekstien tematiikkaa ja informaatiorakennet-
ta. Käsittelen ensin päätösosan tekstikatkelmia. Teemankulkua tutkinut Uotila 
(2013) määritteli teemankuluksi sellaisen tekstikatkelman, jossa teemankulku 
toteutuu vähintään 3 peräkkäisessä lauseessa. Tässä tutkimuksessa sellaista kri-
teeriä ei ole, koska tekstit ovat usein aika lyhyitä. Jotta teemankulusta voitaisiin 
puhua, pidän vähimmäispituutena kuitenkin 2 peräkkäistä lausetta tai lauseyh-
distelmää.  
Päätös on tekstin ensimmäinen varsinainen otsikko, ja se ohjaa koko tule-
van tekstin tulkintaa. Päätösosan tekstin ensimmäisissä lauseissa ilmaistaan tu-
en myöntämisestä tai hylkäämisestä. Tämä ilmaistaan pääosin ATJ-lyhenteiden 
avulla tuotetuilla lauseilla.  Suuri osa myöntävistä päätöksistä alkaa yksinker-
taisimmillaan näin: Teille myönnetään toimeentulotukea x euroa tilillenne. 
Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi hakija saa usein myös muita tukia, kuten 
tukea sähkö- ja vesilaskuihin sekä terveydenhuoltoon. Näiden tukien myöntä-




PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV − PP.KK.VVVV 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 56, 07 
E/KK, MAKSETAAN VUOKRAAN TOIMISTON VÄLITYKSEL-
LÄ VUOKRANANTAJALLE. LOPUT VUOKRASTA MAKSAT-
TE ITSE. 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TERVEYDENHOITOKULUJEN OMA-
VASTUUOSUUS JULKISIA TERVEYDENHUOLLON PALVELU-
JA KÄYTTÄEN, VÄLTTÄMÄTÖN JA TARPEELLINEN HAM-
MASHOITO TERVEYSASEMAN HAMMASHOITOLASSA JA 
JULKISEN TERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄT 
RESEPTILÄÄKKEET SAIRAUDEN HOITOON. PERUUTTA-
MATTOMASTA AJANVARAUKSESTA AIHEUTUVAA SAK-
KOMAKSUA EI MAKSETA. MAKSUSITOUMUS APTEEKKIIN 
LÄÄKEKATTOON KUULUMATTOMIIN LÄÄKKEISIIN, SEKÄ 
OMAVASTUUOSUUDET 1,50E/OSTOKERTA. 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA-
NA ERÄÄNTYVÄT ASUNNON TALOUSSÄHKÖLASKUT JA 
HELSINGIN VEDEN VESILASKUT. SÄHKÖN JA VEDEN KU-
LUTUKSEN KOHTUULLISUUTTA SEURATAAN VUOSITA-
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SOLLA. ASUNNON MAHDOLLISET SÄHKÖLÄMMITYSKU-
LUT KÄSITELLÄÄN ERIKSEEN. KORVATAAN TILILLE ITSE 
OSTETTU X- LÄÄKE 23,10 E, SV-KORVATTAVIIN LÄÄKKEI-
SIIN TULEE HAKEA KELASTA KORVAUS.  
 
Tekstin ensimmäinen kappale alkaa lauseella, jonka teemapaikalla on per-
soonapronomini Teille. Reemana on lauseen loppuosa mukaan lukien finiitti-
verbi. Firbasin (1992: 24) mukaan teksteissä on aina läsnä kirjoittaja ja lukija, 
ja siksi 1. ja 2. persoona voivat olla tekstissä annettuina, ilman erityistä esitte-
lyä. Firbas (1992: 24) luonnehtii näitä persoonapronomineja ”pysyvästi itses-
tään selviksi” (Ks. myös Shore 2008: 31). Uotila (2013: 16) puhuu vastaavas-
ti ”tekstin sisään kirjoitetusta lukijasta”.  
   Päätöstekstin ensimmäinen teema kietoo vastaanottajan vahvasti mukaan 
yhdeksi pääpuheenaiheeksi. Oletettu vastaanottaja on kontekstin perusteella 
pääteltävissä, eikä kaipaa erityistä esittelyä. Hiidenmaa (2000: 41) huomaut-
taa, ”että hallinnon asiakirjateksteissä aiheet ovat tutuiksi oletettuja, kun niistä 
ylipäätään kirjoitetaan.” Tällöin uudetkaan teemat eivät ole varsinaisesti uusia. 
Näin näyttäisi tässäkin esimerkissä olevan. 
    Esimerkin teksti jatkuu verbialkuisella lauseella: maksetaan vuokraan 
toimiston välityksellä vuokranantajalle. Teemaa ei ole yksiselitteisesti löydet-
tävissä tästä lauseesta, joten jätän tämän tyyppisten lauseiden käsittelyn tässä 
vaiheessa väliin. Ensimmäisen kappaleen päättää lause Loput vuokrasta mak-
satte itse. Tämän lauseen informaatio liittyy sitä edeltävän lauseen reemaksi 
laskettavaan osaan, josta on motivoitunut teema Loput vuokrasta. Toinen kap-
pale puolestaan on kirjoitettu ATJ-lyhenteen avulla, ja siinä on yhteensä kolme 
lausetta. Ensimmäinen teema on jälleen Teille. Reemaosa on pitkä, ja siitä mo-
tivoituu seuraavan lauseen teema peruuttamattomasta ajanvarauksesta johtuva 
sakkomaksu. Kun edeltävässä lauseessa on ollut puhetta terveydenhoidosta ter-
veyskeskuksessa ja hammashoitolassa, on asiaankuuluvaa puhua myös ajanva-
rauksesta ja mahdollisista sakkomaksuista, jotka liittyvät olennaisesti käsiteltä-
vään aiheeseen. Kyse on pääteltävästä teemankulkutyypistä.  
    Kappaleen lopuksi on seuraava teksti: Maksusitoumus apteekkiin lääkekat-
toon kuulumattomiin lääkkeisiin sekä omavastuuosuudet 1,50e/ostokerta. Tämä 
vaikuttaa kuuluvan kappaleen ensimmäisen virkkeen jatkoksi, jossa reemaosas-
sa luetellaan myönnetyt tuet. Tästäkään tekstistä ei ole löydettävissä teemaa 
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pelkästään siksi, että siitä puuttuu finiittiverbi. Tulkitsen sen olevan irrallinen 
reema. Teema−reema-jäsennys katkeaa, kun väliin on ollut pakko laittaa lause: 
Peruuttamattomasta ajanvarauksesta johtuvaa sakkomaksua ei makseta. Lause 
on pakollinen siksi, että siinä kerrottu asia liittyy tiiviisti edellä sanottuun. So-
siaaliviraston on kerrottava tarkalleen, mihin he myöntävät tukea ja mihin eivät. 
    Esimerkki jatkuu vielä kolmen peräkkäisen lauseen ketjulla, joka on tuo-
tettu ATJ-lyhenteiden avulla: Teille myönnetään päätöksen voimassaoloaikana 
erääntyvät asunnon taloussähkölaskut ja Helsingin veden vesilaskut. Sähkön 
ja veden kulutuksen kohtuullisuutta seurataan vuositasolla. Asunnon mah-
dolliset lämmityskulut käsitellään erikseen. Tässä kappaleessa toteutuu sellai-
nen teemankulku, jota ei voi aivan suoraan sanoa jakautuvaksi reemaksi, mutta 
siinä on joitakin piirteitä siitä. Teemankulku on kuitenkin toteutunut niin, että 
ensimmäisessä lauseessa on kaksi reemaosaa päätöksen voimassaoloaikana 
erääntyvät asunnon taloussähkölaskut ja Helsingin veden vesilaskut, joista syn-
tyy kaksi uutta teemaa. Nämä kaksi uutta teemaa ovat kuitenkin molemmat heti 
seuraavassa lauseessa teemapaikalla. Kolmas lause puolestaan motivoituu se-
kin ensimmäisen lauseen reemasta taloussähkölaskut ja saa kontrastiivisen 
teeman asunnon mahdolliset lämmityskulut. Tässä tekstikatkelmassa on sekoi-
tuksia eri teemankulkutyypeistä. 
    Esimerkki 5 yllä on tyypillinen päätösosan teksti. Toinen tyypillinen on 
puolestaan seuraavan esimerkin teksti. Hiidenmaan (2000: 46) mukaan sanojen 
tai lausekkeen osien toistuminen on tyypillinen piirre virkateksteissä. Hiiden-
maan (mt.) aineistona on viraston kiertokirje mutta sama luonnehdinta pätee 
aineistooni. Seuraavassa esimerkissä on juuri tällaista toistoa. Toistettava osa 
onkin esimerkissä hyvin näkyvä: Teille myönnetään toimeentulotukea. Se 
esiintyy katkelmassa yhteensä kolme kertaa.  
 
6. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 317, 73 e 
HEINÄKUULLE TEIDÄN TILILLENNE. 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA ELOKUULLE 
136, 13 E TEIDÄN TILILLE. 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA SYYSKUUL-




Toistoa esiintyy aineistossani runsaasti. Kuten esimerkistä voi havaita 
toisto ja pysyvä teema limittyvät toisiinsa. Yleisimmin toistuva teema on juuri 
mainittu te, mutta toistoa ilmenee myös lausetasolla. Tällaista toistoa aiheuttaa 
asiakastietojärjestelmä. 
Päätösosan tekstin yleisin teema on te, jolla viitataan tuensaajaan. Päätös-
osan tekstit puhuttelevat ja luovat näin ollen kommunikatiivisen sävyn. Vain 
kieltävät päätökset alkavat jollain muulla teemalla kuin te: 
 
7. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
HAKEMUKSENNE HYLÄTÄÄN 
 
ASUTTE TOSIASIALLISESTI [KAUPUNGIN NIMI POISTETTU]. 
TEIDÄN KUULUU HAKEA TARVITTAESSA TOIMEENTULO-
TUKEA SIITÄ KUNNASTA, JOSSA OLESKELETTE. 
 
Esimerkissä ensimmäisen lauseen teema on hakemuksenne. Vaikka hakemus 
on teema, niin se ei ole mikä tahansa hakemus vaan nimenomaan ”teidän ha-
kemuksenne”. Seuraavassa lauseessa teema te, joka toteutuu pelkkänä persoo-
napäätteenä. Shore (1992: 358) käytti aiemmin näistä nimitystä taka-alaistettu 
teema, mutta on nykyisin (ks. esim. Shore 2008: 51) päätynyt siihen, että pelk-
kä persoonapääte riittää osoittamaan lauseen teeman, eikä tällainen teema ole 
erityisen taka-alaistettu. Yhdyn Shoren näkemykseen, vaikka se onkin erilainen 
kuin ISK:ssa esitetty näkemys (ISK 2004: 1316).  
Päätösosassa esiintyy runsaasti pysyvää teemankulkua mutta kuten todettu 
yllä, myös etenevää teemaa, tosin vain lyhyinä, kahden tai kolmen lauseen ket-
juina. Nämä ketjut ovat lähes poikkeuksetta ATJ-lyhenteillä muodostettuja lau-
seita. Usein tällaisen katkelman jälkeen teemapaikalla toteutuu aiemmin teks-
tissä esiintynyt teema, joten päätösosan tekstissä esiintyy sekoituksia pysyvästä 
ja etenevästä sekä jatkuvasta teemankulusta.  Päätösosan teksteille on tyypillis-
tä, että varsinkin tekstin loppupuolella toteutuu teemapaikalla teemoja, jotka 
vaikuttavat uusilta, mutta ne tuodaan tekstiin annettuina. Annettuus perustuu 





PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN VUOKRAAN 29.8.07 218,04 EUROA 
JA SYYSKUUN VUOKRAAN PP.KK.VV 422,45 EUROA, JOTKA 
MAKSETAAN TOIMISTON VÄLITYKSELLÄ. MUUTTOKU-
LUT KÄSITELLÄÄN ERILLISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ. 
 
Katkelman viimeisessä lauseessa otetaan esille puheenaihe muuttokulut. 
Se mainitaan kotekstissaan (co-text) ensimmäistä kertaa, mutta se oletetaan tu-
tuksi lukijalle eli tuen hakijalle. Päätöstekstin lukijahan on ennalta tiedossa. 
Tässä tapauksessa muuttokulut on tuttu puheenaihe sekä kirjoittajalle ja lukijal-
le, koska se on oletettavasti tullut ilmi hakemuksessa. Danešin luokittelussa se 
on pääteltävissä oleva teemankulku.  Tosin varsinaista teemankulkua tästä ai-
heesta ei synny, koska kyseessä on tekstikatkelman viimeinen lause. Sitä voisi 
kutsua yksinkertaisesti pääteltäväksi teemaksi.     
Informaatiorakenteen tarkastelun kannalta on kiinnostavaa, kuinka paljon 
päätösteksteihin voidaan ylipäätään tuoda annettuja teemoja. Siis sellaisia tee-
moja, jotka tuodaan tekstiin ilman erityisempää esittelyä. Shoren (2008: 37) 
mukaan annetut teemat voivat kertoa tekstilajin maailmankuvasta. Toimeentu-
lotukipäätösten kirjoittaja tuottaa tekstiä toisaalta yksittäiselle ihmiselle tai tu-
kea hakevalle perheelle, mutta toisaalta teksti on tarkoitettu myös viranomai-
selle. Tämä on mahdollisesti yksi syy, miksi jotkin tutuksi oletetut teemat ovat 
tuttuja päätöksen saajalle ja jotkin tuttuja ainoastaan viranomaiselle. Näin ollen 
kyseessä olevat tekstit ovat varsin mielenkiintoisia lähettäjän ja vastaanottajan 
näkökulmasta. Miten siis voidaan tuottaa ymmärrettävää tekstiä, jos kirjoittajan 
ja vastaanottajan tietopohjat voivat erota merkittävästi toisistaan? Näitä asioita 
pohtiessa on hyvä kysyä, mitä on niin sanottu lukijan ja kirjoittajan yhteinen 
tieto ja sellaiseksi oletettu tieto. 
ISK:n mukaan muuttokulut olisi ns. vaihtuva teema, joka on kontekstis-
saan ensi kertaa mainittu entiteetti, mutta silti aiemmasta yhteydestä jotenkin 
tuttu (ISK 2004: 1309). Aiempi yhteys on tässä tapauksessa hakemus. Päätös-
teksti on jatkuvaa vuoropuhelua muiden tekstien kanssa ja varsinkin tässä ta-
pauksessa teema on ennalta tiedetty, koska hakija on mitä ilmeisimmin hakenut 
tukea myös muuttokuluja varten. Tämä ilmentää hyvin sitä, että tekstin ymmär-
täminen ja tulkinta riippuu myös lukijasta.  
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Hakemuksen tiedot ovat sekä kirjoittajan että lukijan yhteisessä tiedossa, 
mutta eivät aivan välittömässä kotekstissa (co-text) eli päätöstekstissä. Muita 
vastaavia teemoja muuttokulujen kanssa on seuraavan esimerkin viimeisessä 
lauseessa oleva teema lasten harrastusmenot. 
 
9. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 90,42 E ELO-
KUULLE MAKSETAAN TILILLENNE 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN TERVEYDENHOITOKULUJEN OMA-
VASTUUOSUUS JULKISIA TERVEYDENHUOLLON PALVELU-
JA KÄYTTÄEN, VÄLTTÄMÄTÖN JA TARPEELLINEN HAM-
MASHOITO TERVEYSASEMAN HAMMASHOITOLASSA JA 
JULKISEN TERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄT 
RESEPTILÄÄKKEET SAIRAUDEN HOITOON. PERUUTTA-
MATTOMASTA AJANVARAUKSESTA AIHEUTUVAA SAK-
KOMAKSUA EI MAKSETA. 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA-
NA ERÄÄNTYVÄT ASUNNON TALOUSSÄHKÖLASKUT JA 
HELSINGIN VEDEN VESILASKUT. SÄHKÖN JA VEDEN KU-
LUTUKSEN KOHTUULLISUUTTA SEURATAAN VUOSITA-
SOLLA. ASUNNON MAHDOLLISET SÄHKÖLÄMMITYSKU-
LUT KÄSITELLÄÄN ERIKSEEN. 
 
SYYSKUUN OSALTA HAKEMUKSENNE HYLÄTÄÄN TULO-
JENNE PERUSTEELLA. 
 




Katkelma on kokonaisuudessaan päätösosasta. Huomionarvoista on 
alleviivattu teema lasten harrastusmenot, joka tuodaan tekstiin annettuna sa-
moin kuin edellisen esimerkin muuttokulut. Lasten harrastusmenot on kuiten-
kin oletettavasti tuttu sekä tekstin kirjoittajalle että lukijalle, jotka molemmat 
ovat tietoisia hakemuksen sisällöstä. 
Päätösosassa toistuvat lähes kaikissa myönteisissä päätöksissä samat 
mallilauseet samassa järjestyksessä. Edellä olevassa esimerkissä nämä näkyvät 
kappaleissa 2 ja 3. Myös nämä lauseet rakentuvat samalla periaatteella eli Teil-
le myönnetään -alkuisella lauseella tai virkkeellä. Käytännössä päätösosa sisäl-
tää runsaasti uutta informaatiota siitä, mitä asiakkaalle myönnetään. Muun mu-
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assa pysyvän teeman runsaus aiheuttaa sen, että teksti on luettelomainen eikä 
niinkään tekstimäinen.  
Edellisissä esimerkeissä 8 ja 9 annetut teemat olivat tuttuja lukijalle, mikä-
li voidaan olettaa niiden tuttuuden perustuvan hakemukseen. Päätösosassa on 
toisinaan teemapaikalla myös sellaisia teemoja, joita ei voida olettaa tutuiksi 
hakemukseen nojaten. Esimerkissä 10 on tällainen teema: 
 
10. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV  
TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 341,14 E /KK 
ELO−SYYSKUULLE. MAKSETAAN TILILLENNE. 
TEIDÄN TULEE MAKSAA VUOKRA / YHTIÖVASTIKE ITSE. 
  
TEILLE MYÖNNETÄÄN TERVEYDENHOITOKULUJEN 
OMAVASTUUOSUUS JULKISIA TERVEYDENHUOLLON PAL-
VELUJA KÄYTTÄEN, VÄLTTÄMÄTÖN JA TARPEELLINEN 
HAMMASHOITO TERVEYSASEMAN HAMMASHOITOLASSA 
JA JULKISEN TERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄ-
MÄT RESEPTILÄÄKKEET SAIRAUDEN HOITOON. PERUUT-
TAMATTOMASTA AJANVARAUKSESTA AIHEUTUVAA 
SAKKOMAKSUA EI MAKSETA. 
 
TEILLE MYÖNNETÄÄN PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA-
NA ERÄÄNTYVÄT ASUNNON TALOUSSÄHKÖLASKUT JA 
HELSINGIN VEDEN VESILASKUT. SÄHKÖN JA VEDEN KU-
LUTUKSEN KOHTUULLISUUTTA SEURATAAN VUOSITA-
SOLLA. ASUNNON MAHDOLLISET SÄHKÖLÄMMITYSKU-
LUT KÄSITELLÄÄN ERIKSEEN.  
 
PERUSOSAA ON ALENNETTU TOIMEENTULOTUKILAIN 10 §: 
N 1 MOMENTIN MUKAAN 20%:LLA TYÖSTÄ, TYÖVOIMAPO-
LIITTISESTA TOIMENPITEESTÄ KIELTÄYTYMISEN TAI NII-
HIN RINNASTETTAVAN LAIMINLYÖNNIN VUOKSI. 
 
Tekstikatkelma koostuu pääosin lyhennekomennolla tuotetuista katkelmis-
ta. Huomionarvoinen on tekstikatkelman viimeisen lauseen teema Perusosaa. 
Se tuodaan teemapaikalle annettuna ja tuttuna tietona. Sen tuttuus voi olla eri 
asia tekstin kirjoittajalle kuin lukijalle. Lukijan (tuen saajan) oletetaan tietävän 
toimeentulotukiin liittyvää termistöä riittävästi, jotta voi ymmärtää mikä on 
toimeentulotuen perusosa. Teema on sellainen, että sen tulkitsemiseen ja ym-
märtämiseen vaaditaan tietoa tietynlaisesta genrestä tai diskurssista, jotta voisi 
ymmärtää puheenaiheen. Toimeentulotuen perusosasta ei ole mainintaa aina-
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kaan virallisessa hakemuksessa, jolla tukea haetaan, mutta se löytyy kyllä sosi-
aaliviraston internetsivuilta.  
Edellisen esimerkin kanssa vastaavanlainen on seuraavassa esimerkissä 
oleva viimeisen lauseen teema syyskuun normiylijäämä.  Se esiintyy niin ikään 
kotekstissaan (co-text) ensi kertaa. Kirjoittaja on tuonut sen tekstiin ilman eri-
tyisempää esittelyä. Myös tämän tekstin oikeanlaiseen ymmärtämiseen pitää 
olla tietyn diskurssin tuntemusta, jotta tekstin voi ymmärtää. 
 
11. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
HAKEMUKSENNE HYLÄTÄÄN, KOSKA TULONNE YLITTÄ-
VÄT TOIMEENTULOTUESSA HUOMIOITAVAT MENONNE. 
SYYSKUUN NORMIYLIJÄÄMÄÄ EI HUOMIOIDA TULOKSI 
ENÄÄ LOKAKUULLE. 
 
Toisen virkkeen teemana on syyskuun normiylijäämä, joka ei välttämättä 
ole tuttu teema lukijalle. Tekstin temaattinen rakenne antaa kuitenkin ymmär-
tää, että teema on tutuksi oletettu asia, johon voidaan ankkuroida uusi tieto 
(reema) eli ei huomioida tuloksi enää lokakuulle. Kirjoittaja olettaa lukijalta 
hyvin paljon taustatietojen ymmärtämistä. Teksti on rakennettu siten, että ole-
tetaan lukijan tietoisuudessa olevan teema normiylijäämä. Uotilan mukaan pää-
teltävät teemat vaativat lukijalta eniten. Niiden tulkitsemiseen tarvitaan yleissi-
vistystä ja yleistä maailman tietoa. (Uotila 2013: 90.)  Teema syyskuun normi-
ylijäämä tuodaan tekstiin yllättäen. Se on pääteltävä teemankulkutyyppi, mutta 
sitä ei voi päätellä edeltävästä tekstistä eksplisiittisesti. Päättelemisen tueksi 
tarvitaan sosiaaliviraston diskurssin tuntemusta. Lisäksi on huomioitava, että 
kyseessä oleva teema on kappaleen viimeisessä lauseessa, joten se ei kerro juu-
ri mitään tekstin etenemisestä. Selvää kuitenkin on, että kyseisen teeman ym-
märtäminen vaatii lukijalta vähintään yleistä tietoa toimeentulotuesta. Koskela 
(1996: 14) huomauttaa, että tekstin temaattinen rakenne on nimenomaan tekstin 
kirjoittajan tekstistrategia. Näin tutuksi oletettu asia ei olekaan välttämättä tuttu 
tekstin lukijalle. Äskeisten esimerkkien temaattinen rakenne palvelee varmasti 
enemmän tekstin tekijää kuin lukijaa.  
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3.2 Teemankulku asiaselosteessa 
 
Tässä luvussa analysoin tekstien tematiikkaa ja informaatiorakennetta asiase-
losteesta. Lisäksi analysoin millä tavalla päätösosa ja asiaseloste liittyvät toi-
siinsa saman tekstin eri osina. Asiaseloste on tekstinä hieman toisenlainen kuin 
päätös. Asiaselosteessa on selvästi enemmän vapaasti tuotettua tekstiä kuin 
esimerkiksi päätöksessä, jossa toistuvat tietyt mallilauseet usein samassa järjes-
tyksessä. Vapaasti tuotetun tekstin lisäksi asiaseloste voi myös olla mallilau-
seilla tuotettu. Eniten on näiden kahden sekoituksia. Asiaselosteessa asiakkaan 
tilannetta käsitellään monelta kannalta kertomusmaiseen tyyliin, sillä sen tavoi-
te on käydä läpi kaikki hakemukseen liittyvät asiat.   
Asiaselosteessa on joko hyvin niukasti tekstiä, joka koostuu mallikatkel-
mista tai sitten teksti on melko pitkä ja vapaasti kirjoitettu. Esimerkissä 12 on 





PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETUT TULOT JA  
MENOT PERUSTUVAT OHEISEEN LASKELMAAN / 
OHEISIIN LASKELMIIN. 
 
KELAN MAKSAMAT ETUUDET ON TARKISTETTU 
KELAN TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ. 
  
HAKEMUKSEN LIITTEENÄ ON ESITETTY PANKIN 
TILIOTTEET AJALTA MOLEMPIEN PPKKVV-PPKKVV. 
 
Esimerkkitekstissä on kolme teemalauseketta: päätöksessä huomioon otetut tu-
lot ja menot, kelan maksamat etuudet ja hakemuksen liitteenä. Ne ovat kaikki 
erillisiä teemoja, jotka eivät ole syntyneet esimerkiksi edellisen lauseen ree-
masta. Nämä teemat ovat tulkittavissa laajemman päättelyn kautta. Toimeentu-
lotukipäätöksen tekoa varten tarvitaan selvitys tuloista ja menoista sekä muista 
maksetuista etuuksista. Lisäksi tarvitaan tiliotteet hakemuksen tueksi. Näitä 
teemoja yhdistää hyperteema, joka liittyy yleisiin toimeentulotuen hakemiseen 
liittyviin asioihin. Teksti sisältää kolme eri teemaa, joista sanotaan jokin uusi 
asia (reema), jonka jälkeen siirrytään seuraavaan, uuteen puheenaiheeseen 
(teemaan). Esimerkki 12 on lähinnä luettelo asioista, joilla ei ole tekstipinnassa 
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yhteyttä toisiinsa. Aineistostani löytyy vastaava tekstikatkelma useaan eri ot-
teeseen. Näissä katkelmissa informaatio etenee hajanaisesti ja luettelomaisesti. 
Jokainen asia on esitetty omalla rivillään ikään kuin ne olisivat lyhyitä kappa-
leita. 
Toinen tyypillinen asiaseloste on esimerkissä 13, jossa on runsaasti virkai-
lijan vapaasti kirjoittamaa tekstiä. Teemankulku on etenevää eli edellisen lau-
seen reemasta tulee seuraavan lauseen teema. Esimerkissä 13 on lyhyt esi-
merkki etenevästä teemankulusta, mutta aineistostani on lähes mahdotonta löy-





OLETTE KADOTTANEET OSAPROTEESINNE JA HAKEUTU-
NEET HAMMASTEKNIKKO [NIMI POISTETTU] X-KADUN 
HAMMASHOITOLAAN HAKEMAAN UUSIA PROTEESEJA 
HINTAAN 2 X 350E. [NIMI POISTETTU] EI KUULU SOSIAA-
LIVIRASTON SOPIMUSTEKNIKKOIHIN. SOPIMUSTEKNI-
KOT TEKEVÄT AINOASTAAN KOKOPROTEESEJA. TEILLÄ 
ON SEKÄ YLÄ- ETTÄ ALALEUASSA OMIA HAMPAITA, JO-
TEN TARVITSETTE OSAPROTEESIT. OSAPROTEESIEN 
TARPEESSA TEIDÄT OHJATAAN KUNNALLISELLE HAM-
MASLÄÄKÄRILLE, JOKA MÄÄRITTELEE HOIDON TARPEEN. 
SOSIAALIVIRASTO MYÖNTÄÄ HAMMASHOIDON KUN 
OSAPROTEESI TEHDÄÄN JOKO KUNNALLISESSA HAM-
MASHOIDOSSA TAI KUNNALLINEN HAMMASHOITOLA AN-
TAA KIRJALLISEN LÄHETTEEN OMAAN OSTOPALVELU-
HAMMASHOITOLAANSA. SUULLINEN OHJAUS YKSITYI-
SEEN HAMMASHOITOON EI RIITÄ VAAN KYSEESSÄ ON 
OLTAVA LÄHETE OSTOPALVELUUN, JOTTA SOSIAALIVI-
RASTO VOI HOIDON KUSTANNUKSET MYÖNTÄÄ. 
 
Tekstissä on muutamia kohtia, jotka on rakennettu siten, että edellisen 
virkkeen reemasta tulee seuraavan virkkeen teema. Katkelma aloitetaan verbil-
lä, jonka persoonapääte osoittaa teeman te. Puhuteltava eli tässä tapauksessa Te 
voi olla teemana ilman erityisempää esittelyä, kuten totesin luvussa 3.1. En-
simmäisen lauseen reemana on muun muassa hammasteknikko, jonka nimi on 
poistettu tietosuojasyistä. Seuraavan lauseen teemaksi on poimittu edeltävän 
lauseen reemasta juuri hammasteknikko [hammasteknikon nimi], joka on luki-
jalle tuttu teema edellisestä lauseesta. Tästä kyseisestä teemasta sanotaan, että 
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ei kuulu sosiaaliviraston sopimusteknikkoihin. Tämä edustaa lauseen reemaa 
eli uutta tietoa, joka on seuraavassa lauseessa jälleen teemapaikalla. Tällä ta-
valla rakennettu teksti etenee lineaarisesti eteenpäin, ja lukijalle esitetään in-
formaatiota niin, että lauseen reemoissa kehitellään uusia teemoja. Kyseessä 
oleva teemankulkutyyppi on etenevä. 
Esimerkissä toteutuva etenevä teema on sellainen, jossa informaatio ete-
nee hyvin luonnollisella ja lukijaystävällisellä tavalla. Usein teemankulkutyypit 
sekoittuvat ja tekstistä tulee monivivahteisempaa. Esimerkin loppuosassa ete-
nevä teemankulku katkeaa, mutta esimerkki on selvyyden vuoksi esitetty ko-
konaisuudessaan. 
    Asiaselosteessa esiintyy myös pysyvää teemankulkua. Vapaasti kirjoi-
tettu asiaseloste etenee usein etenevän teeman mukaan mutta sen lisäksi on 





ASIAKAS HAKEE TOIMEENTULOTUKEA VUOKRAAN, 
SÄHKÖLASKUUN, VESILASKUUN SEKÄ ELÄMISEEN. 
 
ASIAKAS ON [VANKILAN NIMI POISTETTU] JA 
VAPAUTUU PP.KK.VV, MIKÄLI MAKSAMATTOMISTA  
SAKOISTA EI TULE LISÄÄ VANKEUTTA. 
 
ASIAKAS ON KIRJOILLA YHDESSÄ ÄITINSÄ JA 
VELJENSÄ KANSSA VUOKRA-ASUNNOSSA [KAUPUNGIN-
OSA POISTETTU]. ASIAKKAAN OSUUS VUOKRASTA ON 1/3. 
KERTOMANSA MUKAAN HÄN EI SAA ASUMISTUKEA ÄI-
TINSÄ JA VELJENSÄ TULOJEN PERUSTEELLA. ASIAKKAAN 
TULONA ON VANKILASSA PALKKA. ASIAKAS KIRJOITTAA, 
ETTÄ HÄNEN ÄITINSÄ HOITAA KAIKKI JUOKSEVAT LAS-
KUT ELÄKKEESTÄÄN. 
 




Esimerkissä 14 on pysyvänä teemana asiakas, ja tekstin edetessä 
osittain etenevän teeman mukaisesti on asiakas aina teemalausekkeessa 
mukana. Juuri asiakas tai hakija on usein pysyvänä teemana asiaselosteessa. 
Tämä on odotuksenmukaista, sillä asiaselosteessa käsitellään juuri asiakkaan ti-
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lannetta. Vastaavantyyppinen ilmiö on kuljetuspalvelupäätöksissä (Tiililä 2007: 
101−102).  
Lisäksi asiaselosteessa on melko paljon sellaisia teemoja, jotka tuodaan 
tekstiin annettuina samaan tapaan kuin päätöksessä. Seuraavaksi käsittelen sel-
laisia teemoja, jotka on tuotu tekstiin annettuina, vaikka ne kotekstissaan (co-




TE HAETTE KIRJALLISESTI TOIMEENTULOTUKEA. HAKE-
MUKSEN LIITTEET: TILIOTE X AJALTA 
PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV. 
 
KELAN MAKSAMAT ETUUDET ON TARKISTETTU KELAN 
TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ. PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTE-
TUT TULOT JA MENOT PERUSTUVAT OHEISEEN LASKEL-
MAAN / OHEISIIN LASKELMIIN. TEILLE ON TEHTY NYT 
PÄÄTÖS AJALLE PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV.  
 
PÄIVÄHOITOLASKUISTA TEHDÄÄN ERILLINEN PÄÄTÖS. 
 
 
Asiaselosteen viimeisessä lauseessa on teemapaikalla päivähoitolaskuista. 
Se esiintyy koko toimeentulotukipäätöstekstissä ensimmäistä kertaa eli siitä ei 
myöskään ole ollut puhetta päätösosassa. Tulkintani mukaan kyseinen teema 
on kuitenkin sellainen, jonka lukija tietää (olettaen tietysti että tekstin lukee 
tuenhakija). Päivähoitolaskut ovat varmasti asia, joka on tullut esille hakemuk-
sessa. Voisi olettaa, että kirjallisessa toimeentulotukihakemuksessa asiakas on 
ottanut esille päivähoitolaskut, joihin hän hakee tukea.  Vastaavia annettuja 
teemoja on myös päätöksessä. Tällaiset annetut teemat ovat tyypillisiä aineis-
toni teksteissä. Kiinnostavaa on myös havaita, että annettu teema edellisessä 
esimerkissä esiintyy nimenomaan asiaselosteessa ensimmäistä kertaa. Sillä ei 
siis ole minkäänlaista yhteyttä sitä edeltävään päätösosaan.   
    Pääteltävät teemat tai teemankulut leimaavat asiaselostetta. Pääteltävyys 
on perustunut aiemmin kahdenlaisiin ryhmiin. Joko ne ovat lukijan ja kirjoitta-
jan yhteisessä tietoisuudessa (hakemuksessa) tai sitten niiden pääteltävyys on 
liittynyt tekstilajiin tai diskurssiin tai jopa yleiseen tietoon. Asiaselosteessa on 
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teemapaikoilla tutuksi oletettuja henkilöitä. Näitä on pääasiassa kahdenlaista 






SEEN. ASIAKAS TOIMISTOLLA PP.KK., JOUTUU SAIRAU-
TENSA VUOKSI MATKUSTAMAAN USEIN HOITOIHIN. ELO-
KUUN VUOKRA MAKSAMATTA; KERTOO MAKSAVANSA 
SEN 22.8 TULEVASTA ELÄKKEESTÄ. LAPSEN ISÄ EI OLE 
MAKSANUT ELATUSAPUA SOVITUSTI, MIKÄ VAIKEUTTA-
NUT TALOUDELLISTA TILANNETTA. 
 
PÄÄTÖS ON VOIMASSA EDELLÄ MAINITUN AJAN, JOS PÄÄ-
TÖKSEN PERUSTEENA OLLEISSA TULOISSA, MENOISSA, 
TALOUDELLISESSA TAI MUUSSA ELÄMÄNTILANTEESSA EI 
OLE TAPAHTUNUT MUUTOSTA. EDELLÄ MAINITUISTA 
MUUTOKSISTA ON ILMOITETTAVA VIIPYMÄTTÄ. 
 
Teema lapsen isä tuodaan tekstiin yllättäen mutta jälleen kerran tutuksi 
oletettuna. Tällaisen henkilön tuominen tekstiin tutuksi oletettuna on yksinker-
taisen pääteltävyyden piirissä. Teemana se eroaa siinä mielessä aiemmista esi-
merkeistä, että sillä viitataan tekstin ulkoiseen maailmaan ja henkilöön. Shore 
(2008: 42) on arvellut, että erisnimen tuominen tekstiin annettuna ja uutena on 
pääteltävän teeman erikoistapaus, mutta ei varsinaisesti luokittele niitä omaksi 
ryhmäksi. Erisnimeä ei esimerkissä 16 ole mutta siinä on henkilö, joka tuodaan 





ASIAKAS VARATULLA AJALLA. HÄN ASUU ASUMISOI-
KEUSASUNNOSSA LASTENSA KANSSA. MIEHELLÄ ON VÄ-
LIAIKAINEN SIS. LÄHESTYMISKIELTO. PERHEELLÄ ON 
JÄÄNYT MAKSAMATTA HEINÄKUUSSA ERÄÄNTYNYT 
SÄHKÖLASKU JA VASTIKKEET KAHDELTA KUUKAUDELTA. 
MAKSAMATTOMAT LASKUT OVAT ERÄÄNTYNEET SINÄ 
AIKANA KUN MIES ON VIELÄ ASUNUT ASUNNOSSA JA 
MIEHEN OLISI PITÄNYT MYÖS OSALLISTUA PERHEEN KU-
LUIHIN. VAIMO ON OLLUT TÖISSÄ PP.KK.VVVV SAAKKA 
JA ALOITTANUT TYÖT TAAS PP.KK.VV X-TYÖPAIKASSA. 
MIES ON OLLUT SAIRAUSLOMALLA. SOITETTU X-
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PERINTÄTOIMISTOON SÄHKÖLASKUN VUOKSI. SÄHKÖT 
KATKAISTAAN JOS LASKUA EI MAKSETA. 
 
  
Esimerkissä 17 on jälleen lihavoitu kaikki teemat. Teksti alkaa teemalla 
asiakas, ja seuraavan lauseen teemana on samaan teemaan viittaava persoona-
pronomini hän. Kolmannessa lauseessa on teemapaikalla miehellä, johon tässä 
esimerkissä kiinnitetään erityistä huomiota. Substantiivi mies tuodaan tekstiin 
annettuna samantyyppisesti kuin edellisen esimerkin teema lapsen isä. Kun kä-
sitellään toimeentulotukiasiaa, käytännössä mukana on koko perhe: puolisot ja 
lapset. Ne voidaan olettaa tutuksi ilman erityistä esittelyä. Esimerkissä 17 on 
neljännessä lauseessa teemapaikalla perheellä, joka motivoituu aiemman teks-
tin perusteella. Aiemmin on esitelty asiakas (vaimo) ja tämän mies, ja yhdessä 
he muodostavat perheen. Esimerkin teksti jatkuu vaihtelemalla pysyvää ja ete-
nevää teemankulkua. 







PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETUT TULOT JA MENOT PE-
RUSTUVAT OHEISEEN LASKELMAAN/OHEISIIN LASKEL-
MIIN. 
 
KELAN MAKSAMAT ETUUDET ON TARKISTETTU KELAN 
TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ.  
 
HAKEMUKSEN LIITTEENÄ ON ESITETTY PANKIN TILIOT-
TEET AJALTA [PANKIN NIMI POISTETTU] PP.KK-PP.KK. JA 
PP.KK.-PP.KK. 
 
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ [NIMI POISTETTU] ON 
ANTANUT ETUUSKÄSITTELYYN OHJEISTUKSEN, MINKÄ 
MUKAAN VUOKRANNE KOHTUULLISTETAAN PP.KK.VVVV. 
LUKIEN JA ON 520 E/KK. HAKIJA ON SAANUT VIRHEELLI-
SESTI TOIMEENTULOTUKEA. KORJAUKSIA EDELLISIIN 
PÄÄTÖKSIIN VIRHEELLISTEN VUOKRIEN VUOKSI EI TEHDÄ. 
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Esimerkin toisen kappaleen aloittaa teema Johtava sosiaalityöntekijä [ni-
mi poistettu]. Sen lisäksi, että asiakkaalle kerrotaan henkilön nimi, kerro-
taan myös henkilön tehtävä virastossa.  
Aikaisemmin oli puhetta siitä, kuinka päätösteksti on vuoropuhelussa 
muihin teksteihin ja tekstinulkopuoliseen maailmaan. Tämä näkyy tekstin 
teemoista, jotka ovat syntyneet hakemuksen pohjalta. Tällöin voisi puhua 
melko implisiittisestä tavasta viitata toisiin teksteihin tai ainakin toisen 
tekstin läsnäolo ei ole aivan selvää. Toisinaan viittaus muihin teksteihin 
näkyy myös eksplisiittisesti. Seuraavassa esimerkissä teemapaikalla on 




HAKEMUKSENA TOIMEENTULOTUKI PP.KK. LUKIEN TOI-
MEENTULOON. TYÖMARKKINATUKI ON MYÖNNETTY 
PP.KK. LUKIEN JA KAHDEN VIIKON ERÄ AJALTA 
PP.KK.−PP.KK. ON OLLUT MAKSUSSA PP.KK. JA OTETAAN 
ELOKUULLE TULONA HUOMIOON. LISÄKSI TULONA ON 
KELAN YLEINEN ASUMISTUKI JA ELOKUULLE JO AIEMMIN 
MYÖNNETTY TOIMEENTULOTUKI 20 E. MYÖNNETÄÄN 
ELOKUULLE LASKELMAN NRO 1 MUKAAN PERUSTOI-
MEENTULOTUKI. 
 
LASKELMA NRO 2 ON SYYSKUULLE. TYÖMARKKINATUEN 
4 VIIKON ERÄ TULLEE MAKSUUN ELOKUUN PUOLIVÄLIN 
PAIKKEILLA, JOKA ON ASUMISTUEN LISÄKSI HUOMIOITU 
SYYSKUULLE TULOKSI. SYYSKUULLE MYÖNNETÄÄN 
LASKELMAN NRO 2 MUKAAN TOIMEENTULOTUKEA. 
 
 
Esimerkistä 19 on lihavoitu toisen kappaleen ensimmäinen teema laskelma 
nro 2, jolla viitataan suoraan tekstin ulkopuoliseen tekstiin. Yleensä toisten 
tekstien läsnäolo näkyy konkreettisesti reemana, esimerkiksi viittauksena tiliot-
teeseen. 
 
              3.3 Teemankulku tiedoksenne-osassa 
 
Tässä luvussa analysoin päätöstekstin tematiikkaa ja informaatiorakennetta tie-
doksenne-osasta. Ensin lyhyesti kuitenkin siitä, mitä tämän otsikon alla olevilla 
tekstikatkelmilla on yhteistä keskenään. Tiedoksenne-osassa asiakkaalle anne-
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taan käytännön toimintaohjeita mahdollista jatkoa varten. Asiakasta kehotetaan 
enimmäkseen imperatiivilla eli käskymuodolla toimimaan tietyllä tavalla, jotta 
päätökseen vaikuttavat asiat saadaan hoidettua asianmukaisella tavalla.  
Tämä osa on kaikkiin muihin osioihin verrattuna puhuttelevin, sillä jo ot-
sikossa näkyy toinen persoona tiedoksenne. Tiedoksenne-osa on tekstilajiltaan 
sekoitus tiedotetta ja ohjetta. Pelkästään tekstin otsikko antaa viitteitä tiedotta-
misesta. Ohjeen piirteitä ovat toistuvat imperatiivimuodot, joita löytyy juuri 
tiedoksenne-osasta eniten. Tekstilajin määritteleminen ei ole tutkimukseni kes-
kipisteessä mutta sen analysoiminen auttaa ymmärtämään temaattisia valintoja. 
Kun asiaselosteessa on runsaammin vapaasti muodostettua tekstiä, niin tiedok-
senne-osassa käytetään eniten pelkkiä mallifraaseja. Esimerkissä 21 on tyypil-




TOIMITTAKAA JATKOHAKEMUS KIRJALLISENA. MUKAAN 
ON LIITETTÄVÄ TARVITTAVAT TOSITTEET. 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKANA MAKSUUN TULE-
VAT HUOMIOIMATTA JÄÄNEET TULOT OTETAAN HUO-
MIOON SEURAAVAA PÄÄTÖSTÄ TEHTÄESSÄ. 
 
ALKUPERÄISET LIITTEET PALAUTETAAN PÄÄTÖKSEN 
MUKANA. 
 
PÄÄTÖS ON VOIMASSA EDELLÄ MAINITUN AJAN, JOS 
PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA OLLEISSA TULOISSA, MENOISSA, 
TALOUDELLISESSA TAI MUUSSA 
ELÄMÄNTILANTEESSA EI OLE TAPAHTUNUT MUUTOSTA. 





Esimerkissä jokainen lause tai virke on mallifraaseilla tuotettua tekstiä. 
Tämä on yleisin tekstikatkelma, joka on tiedoksenne-osassa. Siinä annetaan 
yleisiä ohjeita jatkoa varten. Huomiota kiinnitetään samaan typografiseen eri-
tyispiirteeseen kuin päätöksessä ja asiaselosteessa eli kappalejaot saattavat 
erottaa yksittäisiä lauseita tai virkkeitä, lukuun ottamatta sellaista mallifraasia, 
joka on kiinteä kahden virkkeen muodostama kokonaisuus kuten: Päätös on 
voimassa edellä mainitun ajan, jos päätöksen perusteena olleissa tuloissa, me-
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noissa, taloudellisessa tai muussa elämäntilanteessa ei ole tapahtunut muutos-
ta. Edellä mainituista muutoksista on ilmoitettava viipymättä. 
Informaatiorakenteen kannalta tiedoksenne-osa on kiinnostava siksi, että 
esimerkin 21 mukaan teksti alkaa imperatiivimuotoisella lauseella, jossa ei ole 
teemaa. Tästä lisää luvussa 4, jossa käsittelen tarkemmin verbialkuisia virkkei-
tä informaatiorakenteen kannalta.  
Varsinaisia teemoja esimerkissä 21 ovat mukaan, päätöksen voimassaolo-
aikana maksuun tulevat huomioimatta jääneet tulot, alkuperäiset liitteet ja 
päätös. Jälleen kerran katkelmassa on toisistaan irrallaan olevia teemoja, joilla 
ei ole suoraa yhteyttä toisiinsa. Tekstissä listataan pakolliset muodollisuudet, ja 
teemoja yhdistäväksi tekijäksi jää hyperteema, jonka tarkoitus on tiedottaa pää-
tökseen liittyvistä yleisistä asioista. 
 Uusia teemoja tiedoksenne-osassa on harvakseltaan. Jotkin teemat ovat 
sellaisia, että ne ovat syntyneet asiaselosteessa olevan lauseen reemasta (tarkas-




HAKEMUS SYYSKUULLE. ASIAKAS ALOITTAA  X 
OPPILAITOKSESSA Y-ALAN  PERUSTUTKINNON. 
 
PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETUT TULOT JA MENOT PE-
RUSTUVAT OHEISEEN LASKELMAAN/ OHEISIIN LASKEL-
MIIN. 
 
KELAN MAKSAMAT ETUUDET ON TARKISTETTU KELAN 
TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ. HAKEMUKSEN LIITTEENÄ [PAN-
KIN NIMI POISTETTU] TILIOTE PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 
 
TIEDOKSENNE 
OPINTOETUUDET LAITETTAVA VIREILLE. 
 
 
Asiaselosteesta on alleviivattu tarkastelussa oleva reema, jonka pohjalta on 
syntynyt tutuksi oletettu teema tiedoksenne-osaan. Näin tiedoksenne-osan 
aloittaa teema opintoetuudet, josta ei voisi puhua muutoin kuin sen perusteella, 
että asiaselosteessa on kerrottu asiakkaan aloittavan opinnot. Tässä tekstissä to-
teutuu etenevä teemankulkutyyppi, vaikka kyse ei ole peräkkäisistä lauseista tai 
lauseyhdistelmistä. Välissä on mallilauseilla tuotettua tekstiä, mutta teema 
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opintoetuudet on kuitenkin löydettävissä edeltävästä tekstistä. Vastaavanlainen 




OIKAISUPYYNTÖ. ASIAKAS TOIMITTTANUT PP.KK.VVVV 
ERÄÄNTYVÄN SÄHKÖLASKUN SEKÄ PÄÄTÖKSEN ASU-
MISTUEN TAKAISINPERINNÄSTÄ 313,63 
EUR KESÄKUULTA. ASIAKAS HAKEE ASUMISTUEN TAKAI-
SINPERINTÄÄ HUOMIOITAVAKSI MENONA TOIMEENTULO-
TUESSA. TAKAISINPERITTÄVÄ SUMMA ERÄÄNTYY 
PP.KK.VVVV. 
ASIAKAS VOI SOPIA KELAN KANSSA TAKAISINPERINNÄS-
TÄ NIIN, ETTÄ KELA KUITTAA PERITTÄVÄÄ SUMMAA TA-
KAISIN ERISSÄ JOSTAIN MUUSTA KELAN ASIAKKAALLE 
MAKSAMASTA ETUUDESTA. TÄMÄ ON ENSISIJAINEN JÄR-
JESTELY TOIMEENTULOTUKEEN NÄHDEN. TÄLLÖI TOI-
MEENTULOTUESSA VOIDAAN HUOMIOIDA PERINTÄ NIIN, 
ETTÄ KELAN ASIAKKAALLE MAKSAMA ETUUS HUOMIOI-
DAAN MAKSETUN MUKAAN. ESIMERKIKSI JOS KELA 
KUITTAA SAIRAUSPÄIVÄRAHASTA 50 EUR KERRALLAAN, 
HUOMIOIDAAN LASKELMAAN 50 EUR VÄHEMMÄN SAI-
RAUSPÄIVÄRAHAA. 
 
TEIN KORJAUSLASKELMAN ELO−SYYSKUULLE, JOHON 
HUOMIOIN AIEMPIEN LISÄKSI TERVEYDELLISIN PERUS-
TEIN SEUTULIPUN HELSINGISSÄ HOITOKÄYNTIEN TOTEU-




SÄHKÖLASKU TEIDÄN TULEE MAKSAA ITSE, SE ON-
HUOMIOITU LASKELMASSA. JATKOSSA ASIOINTI ALU-
EENNE SOSIAALIASEMALLA. 
 
   
 Esimerkissä 23 on kokonaisuudessaan asiaseloste ja tiedoksenne-osa yh-
destä päätöstekstistä. Asiaselosteessa mainitaan kahdesti sähkölasku eri lausei-
den reemaosassa. Tämän jälkeen tiedoksenne-osa aloitetaan sivuteemalla säh-
kölasku lauseessa, jonka pääteemana on teidän. Sivuteema saa siis aiheensa 
edeltävästä tekstistä, ja se on lukijalle tuttu teema. Tärkeintä ei ole se, että säh-
kölasku pitää maksaa, vaan se, että nimenomaan asiakkaan pitää maksaa se, ei-
kä se mene toimeentulotuen piiriin. 
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   Kuten jo mainitsin, varsinaisia uusia teemoja ei löydy tiedoksenne-osasta, 
vaan pikemminkin teemat motivoituvat asiaselosteen reemoista ja saattavat 
toimia lauseen sivuteemana. Sivuteemoja en systemaattisesti tässä tutkimuk-
sessa käsittele mutta tiedoksenne-osassa ne selvästi korostuvat verrattuna mui-
hin päätöstekstin teksteihin, joten käsittelen sivuteemoja vain siltä osin, miten 
ne jäsentävät kokonaisuutta. Tiedoksenne-osasta löytyy usein teema te, mutta 
sen edellä on usein sivuteema. Esimerkkiin 24 on lihavoitu tarkastelussa olevat 
teemat, ja vinoviina erottaa sivuteeman varsinaisesta teemasta: 
   
24. 
TIEDOKSENNE 
TOIMITTAKAA JATKOHAKEMUS KIRJALLISENA. MUKAAN 
ON LIITETTÄVÄ TARVITTAVAT TOSITTEET. 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKANA MAKSUUN TULEVAT 
HUOMIOIMATTA JÄÄNEET TULOT OTETAAN HUOMIOON 
SEURAAVAA PÄÄTÖSTÄ TEHTÄESSÄ.  
TAKSISETELEIDEN OSALTA/ VOITTE OTTAA YHTEYTTÄ 
VAMMAISTEN SOSIAALITYÖHÖN  KULJETUSPALVELUIHIN. 
VELKOJEN (PERINTÄÄN JA ULOSOTTOON MENNEET LAS-
KUT) OSALTA VOITTE OTTAA YHTEYTTÄ TALOUS- JA 
VELKANEUVONTAAN (ESITE OHESSA). 
 
PÄÄTÖS ON VOIMASSA EDELLÄ MAINITUN AJAN, JOS PÄÄ-
TÖKSEN PERUSTEENA OLLEISSA TULOISSA, MENOISSA, 
TALOUDELLISESSA TAI MUUSSA ELÄMÄNTILANTEESSA EI 
OLE TAPAHTUNUT MUUTOSTA. EDELLÄ MAINITUISTA 
MUUTOKSISTA ON ILMOITETTAVA VIIPYMÄTTÄ. 
 
 
Esimerkissä ei näy asiaselostetta, josta sivuteemat ovat syntyneet siksi, et-
tä kyseisen päätöstekstin asiaselosteessa on niin pitkä lista erääntyviä perintä-
laskuja, että listaa on siksi epäolennaista tähän laittaa. Lisäksi siellä on mainin-
ta myös taksiseteleistä, joten olennaista tämän esimerkin tarkastelussa on jäl-
leen se, että teemat eivät ole uusia, vaan ne ovat syntyneet konkreettisesti edel-
tävän tekstin pohjalta. Se, että lausekkeet taksiseteleiden osalta ja velkojen 
osalta ovat nimenomaan lauseiden sivuteemana, johtuu siitä, että kyseessä on 
toimintaohje, joka korostaa asiakkaan vastuulle jäävää toimintaa. Pääteemana 
on siten molemmissa tapauksissa te, joka näkyy verbin persoonapäätteenä. 
Esimerkissä 24 on kiinnostavaa myös se, että sivuteemana toimiva velkojen 
osalta on ns. tiivistysteema eli se tiivistää yhteen kaikki asiaselosteessa maini-
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tut perintä- ja ulosottolaskut. Tiedoksenne-osa näyttää siis toimivan tekstuaali-
sesti päättävänä lukuna, johon tiivistetään aiemmin kirjoitettua ja annetaan nii-
den pohjalta selkeitä toiminta-ohjeita.  
               
4 Teema−reema-jäsennyksen ongelmatapaukset 
 
Luvuissa 3 käsittelin päätöksen, asiaselosteen ja tiedoksenne-osan tyypillisim-
piä teemoja ja teemankulkuja. Analyysissa havaitsin tiettyjä eroja näiden ky-
seisten otsikoiden alla olevissa teksteissä. Tässä luvussa sen sijaan käsittelen 
sellaisia lauseita tai lausemaisia rakenteita, joita esiintyy yhtä lailla päätöksessä, 
asiaselosteessa ja tiedoksenne-osassa. Kyseessä ovat verbialkuiset rakenteet, 
joista on vaikea määritellä teemaa ja reemaa. Lisäksi käsittelyssä on finiittiver-
bittömät ilmaukset, joista on niin ikään hankala osoittaa teemaa. Näitä rakentei-
ta on selvästi eniten asiaselosteessa ja tiedoksenne-osassa. 
   Kiinnostavampia ilmiöitä informaationkulun ja tematiikan kannalta ovat 
verbialkuiset lauseet, koska lauseessa teeman ajatellaan olevan ennen predi-
kaattiverbiä. Muun muassa Shore (2008), Löflund (1998), Uotila (2013) Hon-
kanen (2012) ovat pohtineet verbialkuisten lauseiden tematiikkaa.  Aineistos-
sani on melko runsaasti verbialkuisia lauseita (Ks. myös Tiililä 2007: 107). 
Tyypillisiä ovat joko passiivimuodolla tai imperatiivimuodolla alkavat lauseet. 
Niitä esiintyy yhtä lailla kaikissa päätöstekstin osioissa. ISK:n (2004: 833) mu-
kaan ”verbialkuinen lause voi olla reaktio johonkin edellä olevaan esim. vas-
taus, päivittely tai myönnytys.” Tässä luvussa esimerkeistä on lihavoitu tarkas-
telun kohteen oleva lause kokonaisuudessaan, koska teeman määrittely ei ole 
yksiselitteistä. 
 
              4.1 Passiivi 
 
Joissakin tapauksissa teksti alkaa teemattomalla passiivilauseella: 
Myönnetään maksusitoumus apteekkiin päätöksen voimassaoloaikana. Teema-
ton passiivilause on harvinainen kirjoitetussa kielessä (ks. ISK 2004: 1259). 
Löflund (1998: 71) huomauttaa, ettei passiivimuotoinen verbi voi aloittaa vir-
kettä ilman, että sen edellä on jokin kielellinen tai tilannekontekstuaalinen ele-
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mentti. Aineistoni teemattomien passiivilauseiden edellä ei ole puitteita tai yh-
teistä puheenaihetta aivan kuten Tiililän tutkimissa kuljetuspalvelupäätösteks-
teissä, minkä takia puitteita on etsittävä kauempaa. (Ks. Tiililä 2007: 107.) 
Näin teemattoman passiivilauseen puitteet on löydettävissä mahdollisesti jopa 
hakemuksesta asti. 
Aineistossani passiivit voivat aloittaa tekstin suoraan tai sitten passii-
vialkuinen lause on keskellä kappaletta. Esimerkissä 25 teksti alkaa suoraan 
passiivialkuisella lauseella:   
 
25. 
PÄÄTÖS AJAKSI PP.KK.VVVV−PP.KK.VVVV 




Päätösosa alkaa passiivimuotoisella verbillä turvataan, ja rinnasteisessa pää-
lauseessa on jälleen passiivimuotoinen verbi myönnetään. Esimerkissä 25 ai-
noa kielellinen sidonnaisuus liittyy otsikkoon eli päätökseen.  
Passiivialkuisia lauseita on kuitenkin eniten kappaleiden keskellä eikä si-
ten kuin esimerkissä 25.  Esimerkissä 26 on asiaselosteen teksti, josta on liha-






PÄÄTÖSKESSÄ HUOMIOON OTETUT TULOT JA MENOT PE-
RUSTUVAT OHEISEEN 
LASKELMAAN/ OHEISIIN LASKELMIIN. 
NÄHTY PANKKIKIRJA PP.KK−PP.KK.VVVV. TARVITSEE 
LÄÄKKEET JOITA EI NYT VARAA LUNASTAA. 
 
PÄÄTÖS ON VOIMASSA EDELLÄ MAINITUN AJAN, JOS PÄÄ-
TÖKSEN PERUSTEENA OLLEISSA TULOISSA, MENOISSA, 
TALOUDELLISESSA TAI MUUSSA ELÄMÄNTILANTEESSA EI 
OLE TAPAHTUNUT MUUTOSTA. EDELLÄ MAINITUISTA 
MUUTOKSISTA ON ILMOITETTAVA VIIPYMÄTTÄ. 
 
Verbi on passiivimuotoinen, mikä häivyttää tekijää. Joskus on ajateltu, että täl-
laisessa tapauksessa verbin edellä on ellipsi, joka olisi tässä tapauksessa esi-
merkiksi ”sosiaalivirastossa”. Se, kuinka tietoinen valinta tämä on, on tietysti 
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kiinnostavaa, koska ei ole harvinaista, että virastotaho häivytetään tekstistä, 
niin että lukijalle jää asiasta toiminnallinen kuva. Tärkeintä ei ole se, kuka on 
nähnyt pankkikirjan vaan se, että se on nimenomaan nähty. Vastaavanlainen 




KELAN MAKSAMAT ETUUDET ON TARKISTETTU KELAN 
TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ. PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTE-
TUT TULOT JA MENOT PERUSTUVAT OHEISEEN LASKEL-
MAAN / OHEISIIN LASKELMIIN. HAKEMUKSESSA ASIAKAS 
EI ILMOITA MILLE AJALLE HAKEE TOIMEENTULOTUKEA. 
VIIMEINEN PÄÄTÖS TEHTY PP.KK.VV ASTI. TEHTY LAS-
KELMA HEINÄKUULLE ILMAN PERUSOSAA JA ELO-
KUUSSA PERUSOSA PP.KK.VVVV ALKAEN, MIKÄ ON  
HAKEMUKSEN JÄTTÖAIKA. 
 
Myös tässä esimerkissä itse toiminta korostuu eli tärkeintä on se, että las-
kelma on tehty eikä niinkään se, kuka sen on tehnyt. Vastaavan havainnon on 
tehnyt Viinikka (2011: 69).  ISK:n (2004: 1316) mukaan kun teemaa ei ole, 
lause alkaa finiittiverbillä ja muodostuu pelkästä loppukentästä. Loppukentällä 
tarkoitetaan reemaa. Tällaisessa verbialkuisessa lauseessa ei ole ilmisubjektia. 
Muita teemattomia lauseita ovat ISK:n (2004: 1316) mukaan tietyntyyppiset 




Imperatiivi  Katso tänne. Lähdetään jo. 
1. ja 2. persoona Olette oikeassa. 
Anaforinen nollasubjekti [Hän ei tee mitään.] Istuu tuolissaan ja katselee 
ulos. 
Yleistävä mon. 3. persoona Väittävät, että hän kierii rahassa. 
Nollasubjekti  Pitäisi olla ystävällisempi. 
Yksipersoonainen passiivi Tarvitaan lisää tutkimusta. 
Tilalause  On ihan liian kylmä. 
Ilmiölause  Syttyi sota. 
Infinitiivisubjekti On tyhmää valittaa. 
Lausesubjekti On hyvä, että on vielä idealisteja. 




Yksipersoonainen passiivi aloittaa esimerkin 25 tekstin, ja se on samalla 
myös koko päätöksen ensimmäinen virke. Yksipersoonainen passiivi voi olla 




MUUTTOON LIITTYVIEN POLTTOAINEKULUJEN OSALTA 
HAKEMUKSENNE HYLÄTÄÄN. TEILLE ON MYÖNNETTY 
MUUTTOKULUT [KAUPUNGIN NIMI POISTETTU], EI ERI-
TYISTARVETTA POLTTOAINEULUJEN KORVAAMISELLE 
TOIMEENTULOTUKENA HELSINGISTÄ. 
ALOITETAAN PERINTÄ TTL § MUKAISESTI TYÖTTÖ-
MYYSETUUDESTA TOIMEENTULOTUEN VASTINEEKSI. 
MIKÄLI SOSIAALIVIRASTON PERINNÄSTÄ HUOLIMATTA 
TEILLE MAKSETAAN TAKAUTUVAA ETUUTTA, SE OTE-




Esimerkistä on lihavoitu passiivilause. Vastaavia lauseita on runsaasti myös 
muissa etuuspäätöksissä (Ks. myös Tiililä 2007). Lähes jokaisessa toimeentu-
lotukipäätöksessä on passiivialkuinen lause. Passiivin käyttö näyttäisi olevan 
tekstilajiin liittyvä konventio, sillä virkateksteissä pyritään häivyttämään tekijä. 
Avoimeksi kysymykseksi jää, onko näissä lauseissa teemaa. Monessa kohtaa 
verbin eteen jäänyt mahdollinen ellipsi saattaa toimia syvärakenteessa näkyvä-
nä subjektina.   
Shore (2008: 36) esittää, että kokonainen lause voi edustaa uutta informaa-
tiota. Sen määritteleminen on kuitenkin hankalaa, joten jätän sen pohdinnan 
myöhempiä tutkimuksia varten. 
 
              4.2 Tekstuaalinen ellipsi 
 
Asiaselosteessa on runsaasti sellaisia lausemaisia rakenteita, jotka ovat ISK:n 
(2004: 1316) mukaan teemattomia. Seuraavassa esimerkissä on esimerkki tee-
mankulusta, jonka luokittelen pysyvään teemankulkutyyppiin. Esimerkissä 29 
on jälleen katkelma asiaselosteesta, jossa teema on siis pysyvä, mutta sen esit-






ASIAKAS TOIMISTOSSA. TULOINA ASUMISTUKI. Ø OLLUT 
SIVIILIPALVELUKSESSA AJ. PPKKVV-PPKKVV, Ø SAANUT 
KAHDEN VUODEN LYKKÄYKSEN. TÄLLÄ HETKELLÄ EI 
NÄKÖPIIRISSÄ TÖITÄ EIKÄ ASIAKS OLE HALUKAS OPISKE-
LEMAAN. Ø EI OLE NYT ASIOINUT TYÖVOIMATOIMISTOS-
SA JA KEHOTETTU ILMOITTAUTUMAAN X-KADUN TYÖ-
VOIMATOIMISTOON TYÖTTÖMÄKSI TYÖNHAKIJAKSI. 
ASIAKAS SAANUT 3000 EURON PERINNÖN, JOLLA ELÄNYT.  
Ø OSTANUT KÄYTETYN JÄÄKAAPIN 125 EUROA ASUN-
TOONSA, KUITTI TOSITTEENA. ELOKUUN VUOKRA MAK-
SETTU. NYT RAHAT LOPPUNEET. TILIOTE [PANKIN NIMI 
POISTETTU] ESITETTY KESÄ- JA HEINÄKUULTA SEKÄ PÄÄ-
TÖS ASUMISTUESTA. HAKEMUKSENA TOIMEENTULOTUKI. 
 
Esimerkissä toteutuu tekstuaalinen ellipsi (Shore 2008: 30). Ellipsin merk-
ki osoittaa teeman paikkaa jokaisessa lauseessa, josta puuttuu ilmisubjekti. 
Esimerkki alkaa finiittiverbittömällä rakenteella asiakas toimistossa, josta ei 
voi määritellä teemaa. Ø-merkillä osoitetaan elliptiset kohdat, jotka viittaavat 
kuitenkin selkeästi juuri asiakkaaseen. Kappaleen puolessa välissä teema asia-
kas on kirjoitettu näkyviin eli se ikään kuin nostetaan lukijan konkreettiseen 
havaintopiiriin. Tämän jälkeen teemapaikka on taas tyhjä mutta on oletettavaa, 
että tyhjä paikka viittaa kokoajan samaan teemaan. Tällä tavalla kirjoittaja on 
välttänyt turhaa asiakas-sanan toistoa.  Seuraavassa esimerkissä on jälleen teks-




Ø HAKEE TOIMEENTULOTUKEA AJALLE PP.KK.-PP.KK.VV 
VUOKRAAN JA ELÄMISEEN. TULONA TYÖMARKKINATUKI 
JA ASUMISTUKI. 
HAKIJALLE TEHTY TYÖVOIMATOIMISTOSSA YKSILÖITY 
TYÖNHAKUSUUNNITELMA PP.KK. SEURAAVA KÄYNTI 
TYÖVOIMATOIMISTOSSA PP.KK. MENNESSÄ. 
HAKIJALLA VUOKRAVELKAA 1346,99E, SIS. ELOKUUN 
VUOKRAN. HAKIJAN VUOKRAVELKA LÄHTENYT KERTY-
MÄÄN JO ENNEN KULUVAA VUOTTA. VELKA PP.KK.VV 
OLLUT 624,12E. SOITETTU KIINTEISTÖYHTIÖÖN PP.KK. 
 
 
Esimerkki alkaa heti yksikön 3. persoonan finiittiverbillä, josta voi myö-
hemmin päätellä, että kyseessä on hakija. Toisessa lauseessa teemapaikalla on 
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hakijalle, josta viimeistään voi päätellä kenestä on puhe ensimmäisessä lau-
seessa. Erikoisinta on se, että koko asiaseloste alkaa tekstuaalisella ellipsillä, 
toisin kuin esimerkissä 29, jossa ellipsiä hyödynnetään vasta sen jälkeen, kun 
varsinainen teema on ilmaistu eksplisiittisesti.  Näin esimerkin 30 tekstuaalinen 
ellipsi eroaa Shoren (2008: 30) artikkelissa esittämästä tekstuaalisesta ellipsistä. 
 
              4.3 Imperatiivi 
 
Verbialkuisista virkkeistä käskylause eli imperatiivi on aineistossani huomion-
arvoinen. Jo Enkvist (1978: 67) pohti imperatiivilauseiden tematiikkaa. Jos 
teeman määritelmä on syntaktiseen pintarakenteeseen perustuva, niin teemaa ei 
ole imperatiivilauseessa. Enkvist esittää kuitenkin, että generatiivisen näke-
myksen mukaan imperatiivin toisesta persoonasta on poistettu subjekti. Näin 
ajatellen lauseen Kysy Kelasta syvärakenteena on Sinä kysy Kelasta, mikä ei 
kuulosta luontevalta. Enkvist jätti aikoinaan avoimeksi kysymykseksi, salli-
taanko syväteema teeman määritelmäksi. Sittemmin samaa asiaa ovat tutkineet 
ainakin Uotila (2013) ja Honkanen (2012). 
Seuraavissa esimerkissä imperatiivi aloittaa tiedoksenne-osan tekstit. Ana-






MÄKSI TYÖNHAKIJAKSI. TEILLE ON VARATTU UUSI AIKA 
PP.KK. KLO 14. SEURAAVALLA KERRALLA ON ESITETTÄVÄ 
TOSITE TILIOTE SYYSKUU, TODISTUS TYÖVOIMATOIMIS-
TOSSA KÄYNNISTÄ. 
 
Tekstikatkelma alkaa käskymuotoisella verbillä ilmoittautukaa. ISK:n (2004: 
1316) mukaan muun muassa käskylauseessa ei ole teemaa. Pitäisikö ajatella, 
että kyseinen lause on informaatioltaan vähäinen, ja sen tarkoitus ei ole esittää 
katkelman pääpuheenaiheesta mitään? Imperatiivin käyttö voi kertoa tekstila-
jista. Kuten luvussa 2.2 mainittiin, päätösteksti on sekoitus useita eli genrejä. 
Tiedoksenne-osassa viljellään imperatiivia. Se voi viitata siihen, että se on oh-
jemainen teksti. Ainakin siinä on runsaasti toimintaohjeita jatkoa varten. Toi-
saalta siinä on tiedotteelle tyypillisiä osia myös.   
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Edellisen esimerkin ensimmäinen lause on aineistossani hyvin yleinen: se 
esiintyy vastaavanlaisena useammassa päätöstekstissä. Monet imperatiivialkui-
set lauseet ovat ATJ-lyhenteistä saatavia mallilauseita. Kuitenkin myös virkai-




SINUN ON MAHDOLLISTA HAKEA KELASTA PAINAVAAN 
SYYHYN VEDOTEN OPINTORAHAA, ASUMISLISÄÄ JA VAL-
TION TAKAUSTA OPINTOLAINAAN 9 KK:KSI. TOIMI SEU-
RAAVALLA TAVALLA: TÄYTÄ KELAN OTM-LOMAKE 
(OLOSUHDEMUUTOSILMOITUS), PYYDÄ YLIOPISTOLTA 
TODISTUS JÄLJELLÄ OLEVISTA OPINNOISTA JA VALMIS-
TUMISAJANKOHTA. LISÄKSI TARVITAAN OMA SELVITYS 
SEKÄ B-LAUSUNTO (KYSY KELASTA KELPAAKO 
PP.KK.VVVV KIRJOITETTU LAUSUNTO). 
 
Imperatiivi esiintyy esimerkissä neljä kertaa. Tässä tekstissä annetaan sel-
keitä toimintaohjeita, mitä asiakkaan pitää tehdä. Imperatiivimuodolla on tässä 
siltä osin toimiva tehtävä: ei jää epäselväksi, mitä pitää tehdä. Informaatiora-
kenteen kannalta esimerkki onkin hiukan haastavampi. Jos lähdetään analy-
soimaan esimerkkitekstin teemoja alusta, niin teemana on sinun. Tämän jäl-
keen seuraa kolme imperatiivilausetta, joissa ei ole teemaa. Näiden jälkeen tu-
lee lause: Lisäksi tarvitaan oma selvitys sekä B-lausunto. Lisäksi-sanaa ei voi 
käsittää teemaksi, vaan sillä on tekstiä organisoiva merkitys, jolloin se voi toi-
mia korkeintaan sivuteemana. Teksti päättyy imperatiivilauseeseen Kysy kel-
paako 24.5.2007 kirjoitettu lausunto. Ensimmäisen lauseen teema sinun jatkuu 
pysyvänä myös käskylauseissa. Uotilan (2013: 6) mukaan lukijalla on mahdol-
lisuus samaistua tekstin sisään kirjoitettuun lukijaan. Tässä tekstissä ensisijai-
nen lukija on päätöksen vastaanottaja, joten samaistuminen on helppoa. Kysei-
sessä tekstissä on nimenomaan puhe teoista, joita lukijan pitää tai on syytä teh-
dä. Sellaiset asiat ovat tekstissä tärkeitä puheenaiheita.  
ISK:ssa (2004: 1316−1317) esitetään, että imperatiivilauseen alussa voi 
esiintyä edellytystä ilmaiseva puiteadverbiaali esimerkiksi: Hätätilanteessa 







 4.4 Finiittiverbittömät rakenteet 
  
Tekstikokonaisuuden kannalta on kiinnostavaa, että erityisesti asiaselosteessa 
ja tiedoksenne-osassa on paljon sellaisia rakenteita tai ilmauksia, joista puuttuu 
kokonaan finiittiverbi. Näitä esiintyy eniten asiaselosteen alussa ikään kuin ke-
hystämässä tulevaa tekstiä. Vastaavantyyppisiä ilmauksia on myös kuljetuspal-
velupäätösten asiaselosteessa (Tiililä 2007: 96). Kehyksen funktio on tyypilli-
sesti taustoittaminen ja asian viriämisen esittäminen. Tätä seuraa puolestaan ti-
lanteen referointi, jossa hakijan puheenvuoro saattaa olla myös referoituna. 
Tämä asiaselosteen rakenne noudattelee hyvin pitkälle samaa linjaa kuin kulje-
tuspalvelupäätösten asiaselosteet (Tiililä 2007: 103−104). Esimerkkiin 32 on 






KIRJALLINEN HAKEMUS TOIMEENTULOON JA VUORAAN. 
KIRJALLINEN HAKEMUS KATTILAAN, PAISTINPANNUUN, 
PUHELINLASKUIHIN JA KENKIIN.  
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS RUOKAAN JA VAATTEISIIN. 
KIIREELLISTÄ TOIMEENTULOTUKEATYÖKENKIIN JA BUS-
SIKORTTIIN. 
ASIAKAS VARATULLA AJALLA. 




Verbittömät rakenteet ovat aineistossani enimmäkseen yksinäisiä substan-
tiivilausekkeita. Helasvuo (mts. 119−121) käyttää vastaavista käsitettä etiäis-
NP. Hänen mukaan etiäis-NP:n tehtävä on jäsentää tekstiä. Yksinäinen NP 
esiintyy Helasvuon mukaan tekstissä sellaisissa kohdissa, jossa vaihdetaan pu-
heenaihetta (1988: 119). Hallidayn näkemyksen (1967: 239 viittaa Helasvuo 
1988: 119−121) mukaan kyseessä on viivästynyt teema, joka on kiinteästi si-
doksissa sitä seuraavaan lauseeseen. Näin ajateltuna verbittömät rakenteet tulisi 
ottaa mukaan teema−reema-jäsennykseen. Verbittöminä ne kuitenkin herkästi 
jätetään analyysin ulkopuolelle. 
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   Esimerkin 32 ilmaukset toimivat ikään kuin alaotsikkona, joka antaa viit-
teen siitä, minkä tyyppisestä asiasta on kyse. Joissakin päätöksissä sama asia 
on ilmaistu kokonaisella lauseella kuten: Asiakas hakee toimeentulotukea vuok-
raan, sähkölaskuun, vesilaskuun sekä elämiseen tai Asiakas on kuollut. Koko-
naisen lauseen typistäminen finiittiverbittömäksi rakenteeksi on kaiken kaikki-
aan erityinen tekstuaalinen piirre, josta ei ole myöskään tarpeeksi tutkimusta 
tematiikan osalta. Vastaavia rakenteita on tutkinut Jenni Viinikka (2011) pro 
gradu -tutkimuksessaan. Hän ei kuitenkaan tutkinut niitä tematiikan vaan ker-
ronnan kannalta. Informaatiorakenteen tutkimushistoriassa ei ole riittävästi me-
todeita tämänlaisten rakenteiden tutkimiseen.  
   Verbittömät rakenteet voivat olla tekstilajin konventio, mutta sekään ei 
anna eväitä varsinaiseen teema−reema-jäsennykseen. Tekstilajin piirteenä tämä 
voisi viitata tiivistämisen tarpeeseen virkateksteissä. 
    Kiinnostavaa on se, että myös puheessa esiintyy juuri tämänkaltaisia il-
mauksia, jotka ovat itsenäisiä kommunikatiivisia kokonaisuuksia. Niitä kutsu-
taan lausumiksi. Lausuma vastaa jossain määrin kirjoitetun kielen virkettä, 
koska sitä voidaan analysoida kieliopillisesti. (ISK 2004: 957.) Aineistoni ver-
bittömät ilmaukset ovat lausuman kaltaisia, mutta niitä ei voi suoraan verrata 
puheen lausumiin. Kyseessä on kuitenkin kirjoitettu teksti, ei puhe.  
Verbittömiä ilmauksia esiintyy myös muualla tekstissä eikä pelkästään 
tekstin alussa. Esimerkistä 33 on lihavoitu verbittömät ilmaukset. 
 
33. 
ASIAKAS VARATULLA AJALLA VASTAANOTTOTIIMISSÄ, 
TAPAAMISESSA MYÖS ÄITI. TOISEN VUODEN OPISKELI-
JA HELSINGIN [KOULUN NIMI POISTETTU]. TULOINA 
VAIN OPINTOTUKI 55,50/KK. ÄITI [AMMATTINIMIKE 
POISTETTU] KAUPUNGILLA, NETTOPALKKA N 1300E/KK. 
VUOKRA 612E/KK. ÄIDIN TILANTEESTA VIELÄ SELVI-
TYSTÄ ESIM VELAT JA LAINAT YM. LASKUT. TILIOT-
TEITA EI MUKANA. VEROTUS 2006 TYHJÄ. OHJEISTETTU 
OPINTOLAINA-ASIASSA. 
 
PÄÄTÖS ON VOIMASSA EDELLÄ MAINITUN AJAN, JOS PÄÄ-
TÖKSEN PERUSTEENA OLLEISSA TULOISSA, MENOISSA, 
TALOUDELLISESSA TAI MUUSSA ELÄMÄNTILANTEESSA EI 
OLE TAPAHTUNUT MUUTOSTA. EDELLÄ MAINITUISTA 





Esimerkissä 33 on yhteensä kymmenen verbitöntä ilmausta, joilla taustoi-
tetaan hakijan tilannetta. Teksti on sanelutyyppinen lista asiakkaan tilanteesta. 
Huomioarvoista on se, että tilanneselostus on tehty suullisessa tapaamisessa, 
joten voisi ajatella, että ainakin osa verbittömistä rakenteista tai lausumista on 
syntynyt konkreettisen puheen pohjalta ja näin päätynyt myös kirjoitettuun 
muotoon. Tämä ei kuitenkaan selitä kaikkia aineistoni verbittömiä rakenteita, 
sillä suuri osa päätöksistä on syntynyt kirjallisen hakemuksen pohjalta. Samaa 
ilmiötä käsittelee Viinikka (2011: 36), joka on havainnut, että sanelupohjalta 
muodostetut kuolintodistukset jäävät helposti sellaisenaan myös kirjoitettuun 
kieleen. Viinikka lisää, että tällainen kirjoitustapa on konventionaalistunut. 





PÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETUT TULOT JA MENOT     
PERUSTUVAT OHEISEEN LASKELMAAN /OHEISIIN LAS-
KELMIIN. 
 
KELAN MAKSAMAT ETUUDET ON TARKISTETTU KELAN 
TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ. 
  
TILIOTTEET [PANKIN NIMI POISTETTU] TOUKO-
HEINÄKUULTA. 
 
PÄÄTÖS ASUMISTUESTA PP.KK.VV 
 
TOSITE TYÖVOIMATOIMISTOSTA ETTÄ TYÖNHAKU ON 
VOIMASSA PP.KK.VV LUKIEN, SEURAAVA UUSIMISAIKA 
ON PP.KK.VV JOLLOIN ASIAKKAALLE TEHDÄÄN MYÖS 
TYÖNHAKUSUUNNITELMA. 
 
ASIAKKAALLA VUOKRAVELKAA 650,07 E 
 




Esimerkistä 34 on lihavoitu tekstit, joista puuttuu finiittiverbi, eikä niistä 
voida tekstintutkimustradition puitteissa löytää teemaa tai reemaa. Harvemmin 
kuitenkin kirjoitetussa asiatekstissä on verrattain näin paljon tämän tyyppistä 
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listausta tai luettelointia, varsinkin kun välillä teksti on lauseita ja virkkeitä. 
Esimerkissä 34 verbittömät rakenteet ovat sellaisia, joissa viitataan ikään kuin 
päätöksen tukena oleviin taustatietoihin. Kuolintodistuksia tutkinut Viinikka 
(2011: 50) on havainnut, että verbittömät rakenteet nostavat tekstistä esiin 
merkityksellisiä asioita. Yksinäiset NP:t tuovat esiin jotain uutta, esimerkiksi 
puheenaiheen (Helasvuo 1988: 117−127). Informaatiorakenteen kannalta ky-
seessä voisi olla uutta informaatiota sisältävä osa eli reema. Viinikan aineistos-
sa yksinäiset NP:t toimivat kertomuksen käänteissä ja huipentumissa (Viinikka 
2011: 53). Aineistoni asiaselosteet ovat tietyllä tavalla samantyyppisiä kuin 
kuolintodistukset, joten Viinikan tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että 
tällaiset verbittömät rakenteet ovat merkityksellisiä juuri informaatioarvoltaan. 
Niitä ei tulisi mielestäni jättää informaationkulun ulkopuolelle, koska näistä ra-
kenteista voi löytyä paljon uutta tietoa.   
Osa verbittömistä rakenteista olisi helposti täydennettävissä verbillä ja oli-
sivat näin ollen helposti muunnettavissa päälauseiksi. Se ei kuitenkaan ole vält-
tämättä tarkoituksenmukaista. Viinikka on tutkimuksessaan havainnut, että täl-
laiset partisiippirakenteet ovat tyypillisiä potilaskertomuksissa (Viinikka 2011: 
40).  
Vaikuttaa siltä, että virkailijat mieltävät ainakin osan näistä verbittömistä 
ilmauksista päälauseen kaltaisiksi. Esimerkeissä 35 ja 36 on lihavoitu koko-





OIKAISUPYYNTÖ PÄÄTÖKSEEN NRO 70 PVÄ PP.KK.VV 










Verbittömiä rakenteita käsitellään kuten päälausetta, sillä molem-
mat ”virkkeet” sisältävät alisteisen sivulauseen. Lisäksi esimerkissä 36 on 
myös sivulause verbitön. Tematiikan kannalta ilmaukset ovat edelleen haasta-
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via, ja tämän kaltaisten tekstien tutkimiseen tarvittaisiin aivan toisenlainen teo-
ria tueksi kuin mitä tällä hetkellä on saatavilla.  
              5 Päätelmiä 
 
Tässä tutkimuksessa olen analysoinut toimeentulotukipäätöstekstien tematiik-
kaa ja informaatiorakennetta. Analyysi eteni niin, että käsittelin päätöstekstiä 
kolmessa osassa. Selvisi, että päätös, asiaseloste ja tiedoksenne-osat eroavat 
jonkin verran toisistaan. Kussakin osassa teemankuljetustyypit vaihtelevat mut-
ta tekstiosat eroavat myös tekstuaalisesti toisistaan. Päätös-osa sisältää runsaas-
ti pysyvää teemaa. Lisäksi päätös-osassa toistuvat samat mallifraasit usein sa-
massa järjestyksessä. Asiaseloste on selkeästi vapaamuotoisin osa, vaikka sii-
täkin on löydettävissä runsaasti mallifraaseja. Tiedoksenne-osa on puhuttelevin, 
ja se on sekoitus ohjetta ja tiedotetta. Muun muassa imperatiivin käyttö on run-
sasta juuri tiedoksenne-osassa.  
Tematiikan kannalta on merkittävintä juuri mallifraasien ja vapaasti kirjoi-
tetun tekstin yhdistäminen ja se, syntyykö niiden yhdistämisestä koherentti 
teksti. Sanalla koherenssi viitataan usein johdonmukaisuuteen (Kauppinen & 
Laurinen 1984: 131). Johdonmukainen teksti on sellainen, jossa asiat liittyvät 
sujuvasti yhteen ja josta on helppo seurata tekstin etenemistä (Kankaanpää & 
Piehl 2011: 189). Lähtökohtaisesti tämä toteutuu toimeentulotukipäätöksessä. 
Jo pelkästään väliotsikot antavat lukuohjeen, missä järjestyksessä teksti etenee.  
Karvosen (1995: 85) mukaan tekstin kokonaiskoherenssi syntyy siten, että en-
sin tekstin aihe nimetään otsikossa tai määritetään jotenkin muutoin tekstin 
alussa. 
Sitä, miten lauseet ja virkkeet liittyivät toisiinsa, analysoin tematiikan kä-
sitteiden avulla. Analyysini lähti siitä oletuksesta, että teeman paikka on ensisi-
jaisesti verbinetinen NP. Valitsin tutkimukseni metodiksi Danešin (1974) tee-
mankulkutyypit ja lisäksi hyödynsin myös Shoren (2008) ja ISK:n (2004) nä-
kemyksiä teemankulusta. Nämä toimivat hyvin siihen asti, kunnes aineistosta 
tuli vastaan ensimmäinen finiittiverbitön rakenne tai verbialkuinen virke tai 
lause. Tekstintutkimuksen puitteissa ei ole tehty perusteellista selvitystä, mikä 
on tällaisten rakenteiden tehtävä juuri informaationkulun kannalta. Kuten ana-
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lyysi osoitti, kaikki tällaiset rakenteet eivät ole selitettävissä sillä, että niillä on 
tekstiä jäsentävä tehtävä.  
Analysoin tekstejä teemaprogression avulla. Teemankuluksi määrittelin 
vähintään kahden peräkkäisen lauseen, joissa teemankuljetus jatkuu katkeamat-
ta. Selvisi, että teemankulku on monisyistä ja teemankulkutyypit sekoittuvat. 
Yksinkertaisimmillaan teemankulku oli pysyvää ja sama (tai samaviitteinen) 
referentti kulkee teemapaikalla useampaan otteeseen. ATJ-lyhenteillä tuotetut 
lauseet olivat hyvin yhteen sopivia eli niistä löytyi helposti etenevää teeman-
kulkua lyhyinä, kahden tai kolmen lauseen ketjuja. Vapaasti kirjoitetut tekstit 
sisälsivät runsaasti annettuja teemoja. Pääteltävien teemojen tai teemankulku-
jen osuus oli verrattain suuri. Vertailun vuoksi esimerkiksi selkoteksteissä pää-
teltäviä teemoja ei juuri ole (Uotila 2013: 95). Vapaat tekstit ovat yksilöllisiä ja 
niissä käsiteltävät asiat koskevat juuri tietyn ihmisen tilannetta. Se selittää osal-
taan, miksi tietyt teemat oletettiin tutuksi. Osa teemojen annettuudesta selittyi 
puolestaan tekstilajin tai diskurssin perusteella, osa hakemuksen perusteella in-
tertekstuaalisesti. 
Tekstien tematiikan analyysiä vaikeutti se, että toimeentulotukipäätösteks-
teissä esiintyy melko paljon verbittömiä rakenteita, joista on vaikea määritellä 
teemaa. Lisäksi teksteissä oli runsaasti verbialkuisia lauseita, joista ei voida yk-
siselitteisesti myöskään määritellä teema. Mielenkiintoista on verrata tätä tulos-
ta siihen, että Karvonen (1995: 62) on päätynyt oppikirjojen informaatioraken-
netta tutkiessaan siihen, että teemattomia lauseita on hyvin vähän. Oppikirja on 
tekstinä toki aivan erilainen kuin etuuspäätökset. 
 Tavoitteenani oli selvittää tekstien sujuvuutta, ymmärrettävyyttä ja luetta-
vuutta. Tutkimuksessa selvisi, että monet teemat on esitetty tekstissä valmiiksi 
annettuina. Ne kuuluvat siihen välittömään kontekstiin, jonka molemmat sekä 
kirjoittaja että lukija tietävät.  Tekstien sujuvuuden ja ymmärrettävyyden osalta 
tutkimuksen anti on ristiriitaista. Toisaalta pääteltävät teemat vaativat lukijalta 
paljon, ja siksi voidaan sanoa, että ymmärrettävyys muuttuu haastavaksi, kun 
lukijan päättelyllä on suuri rooli. Ymmärrettävyys ja selkeys ovat tärkeitä esi-
merkiksi selkoteksteissä. Uotilan (2013) tuore tutkimus Kelan selkokielisten 
esitteiden teemankulusta paljasti, että pääteltävät teemat puuttuvat kokonaan 
selkokielisistä esitteistä. Uotilan tutkimusaineisto käsitti myös yleiskielisiä vas-
tineita, joissa pääteltäviä teemoja oli myös niukasti. Tämän perusteella voisi 
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varovaisesti todeta, että pääteltävät teemat eivät ainakaan helpota lukijaa teks-
tin ymmärtämisessä, jos niitä pyritään välttämään selkoteksteissä. Näin ollen 
toimeentulotukipäätöstekstit eivät ole kovin helppolukuisia. 
  Sujuvuuden määritteleminen on moninaista eikä pelkkä tematiikan 
analyysi pysty selvittämään tekstin sujuvuutta. Tematiikan ja informaatioraken-
teen analyysilla voidaan kuitenkin saada suuntaviivoja tekstin sujuvuudesta. 
Kuten Uotila (2013) on todennut, yksinkertaiset teemankuljetustyypit ovat py-
syvä ja etenevä sekä niiden muunnokset.  Näitä teemankulkutyyppejä löytyi ai-
neistostani myös runsaasti. Sujuvuuden kannalta on huomioitava myös se, että 
teemankulku usein katkesi verbittömiin rakenteisiin tai ATJ-lyhenteellä muo-
dostettuun katkelmaan, jossa oli selkeästi oma tematiikkansa. Näiden kaikkien 
tekstin osien yhdistelmänä syntyi kompleksinen tekstikokonaisuus. Vaikuttaa 
siltä, että mallilauseet ovat kiinteitä ja yhtenäisiä lause- tai virkeyhdistelmiä, 
joihin ei ole helppoa liittää vapaasti kirjoitettua tekstiä. Mallilauseissa on omat 
puheenaiheensa ja vapaasti kirjoitetussa tekstissä puolestaan omat puheenai-
heet.  
  Oletus oli myös, että tematiikan analyysilla voidaan selvittää luettavuutta. 
Luettavuuden kriteeriksi on muun muassa määritelty se, että teemat on helposti 
löydettävissä edeltävästä tekstistä ja ne ovat aihepiiriltään odotuksenmukaisia. 
(Kauppinen & Laurinen 1984: 133.) Tutkimuksessa selvisi, että tekstien teemat 
ovat usein pääteltävissä olevia. Pääteltävyys perustui kuitenkin useampiin asi-
oihin. Yksi oli odotuksenmukainen aihepiiri. Teemoja oli löydettävissä usein 
myös eksplisiittisesti edeltävästä tekstistä mutta toisaalta näin ei aina ollut. Lu-
ettavuuden osalta ei voida tehdä yleistäviä päätelmiä.  
Jatkotutkimukselle on varmasti tarvetta. Tematiikan analyysi on vain yksi 
koheesiota ja koherenssia luova tekijä teksteissä. Toimeentulotukipäätösteks-
tien sujuvuuden ja ymmärrettävyyden selvittämiseen tarvitaan myös muiden 
koheesiokeinojen analyysia. Lisäksi fraasipohjaisten tekstien tutkimus on 
Suomessa vielä vähäistä (Tiililä 2007). Fraasipohjainen kirjoittaminen tai teks-
tin tuottaminen tuo monenlaisia haasteita. Fraasien kieli on itsessään yksi tut-
kimuskohde mutta sen lisäksi on tutkittava niitä valmiita tekstejä, jotka on tuo-
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